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Resumen. Afrontamos en este trabajo el abandono escolar temprano, y las consecuencias que tiene en 
diversos ámbitos relacionados con el mercado laboral en jóvenes de entre 25 y 34 años de edad residentes en 
31 países europeos. Para ello, usamos la ola del año 2017 de la base de datos EU-Labour Force Survey, que 
nos permite, además, controlar por diversos aspectos individuales y familiares de los encuestados. Los 
resultados, además de confirmar las diferencias existentes en términos de abandono escolar temprano entre 
países, nos permiten dibujar un perfil del estudiante más vulnerable: sin la nacionalidad propia del país, 
hombre, y residente en zonas escasa y medianamente pobladas. Dibujar este perfil es relevante porque, en un 
segundo estadio de este proyecto, confirmamos la correlación existente entre el hecho de abandonar de forma 
prematura los estudios y diversos aspectos vinculados con el comportamiento en el mercado laboral: 
disminuyen las probabilidades de estar activo, es más probable estar en situación de desempleo, y llevar en 
ella más de un año, y se reducen las opciones de estar en disposición de un contrato indefinido y a tiempo 
completo. Además, quienes abandonan son más proclives a trabajar con cuenta propia, y a desear trabajar más 
horas de las que están dedicando en la actualidad.  
Summary. In this paper, we face early school leaving, and the consequences it has in various fields related to 
the labor market in young people between 25 and 34 years of age living in 31 European countries. To do this, 
we use the wave of the year 2017 from the EU-Labor Force Survey database, which also allows us to control 
for various individual and family aspects of the respondents. The results, in addition to confirming the 
existing differences in terms of early school leaving between countries, allow us to draw a profile of the most 
vulnerable student: without the nationality of the country, male, and resident in sparsely and moderately 
populated areas. Drawing this profile is relevant because, in a second stage of this project, we confirm the 
correlation between the fact of leaving school prematurely and various aspects related to the outcomes in the 
labor market: the chances of being active decrease; it is more likely to be unemployed, and to have been 
unemployed for more than a year; and the options of being in a permanent and full-time contract are reduced. 
Also, those who early leave school are more likely to be self-employed, and to want to work more hours than 
they are currently putting in. 
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 1.- Introducción 
El proceso de transición de la juventud a la edad adulta viene determinado por el 
abandono de la condición de estudiante y la incorporación de la persona al mercado laboral. 
La estrategia Europa 2020 fijó como objetivo prioritario reducir el porcentaje de estudiantes 
de 18 a 24 años que abandonan la educación y la formación de forma prematura por debajo 
del 10%, aunque ya en 2016 todavía había más de 4 millones de jóvenes que habían 
abandonado de forma prematura su formación (European Commission, 2017). 
Dada la relevancia que se le puede otorgar al nivel educativo alcanzado por nuestros 
jóvenes, queda plenamente justificada la atención que se le presta en la literatura al sistema 
de transición escuela-trabajo (SWT: School-Work Transition) Este sistema, que incluye el 
conjunto de instituciones, normas y leyes que rigen la transición de los jóvenes de la 
escuela al mercado laboral, es propio de cada país, y puede afectar al éxito de los 
estudiantes a la hora de incorporarse a dicho mercado (Bradley y Nguyen, 2004; Brunetti y 
Corsini, 2019; Brzinsky-Fay, 2007; Rayn, 2001). 
Los jóvenes estudiantes se encuentran amparados normalmente por el paraguas 
protector de la red familiar, ya sea físicamente o en términos económicos, por lo que la 
función de la familia y los padres, su carácter altruista o cooperativo, su conducta intra-
temporal o inter-temporal, son elementos fundamentales (Andaluz et al. 2007; Andaluz y 
Molina 2007a, 2007b; Campaña et al. 2018a, 2018b; Chiappori et al. 2019; Chiappori y 
Molina 2020; Donni y Molina 2018; García et al. 2010, 2011; García y Molina 1998, 1999; 
Giménez-Nadal et al. 2017, 2018, 2020a, 2020b; Giménez-Nadal y Molina 2016, 2020; 
Molina 2011, 2013, 2014, 2015, 2020a, 2020b; Molina et al. 2013, 2018a, 2018b, 2019; 
Molina y Montuenga 2009), siendo las circunstancias laborales o educativas de los padres 
claros determinantes en el rendimiento escolar de los estudiantes (Campaña et al. 2017, 
2020; Giménez-Nadal et al. 2012; Giménez-Nadal y Molina 2013, 2014) y también en 
perfilar unas conductas sociales de sus hijos que se alejen de los comportamientos de riesgo 
(Gil y Molina 2007, 2009; Molina et al. 2017).  
Evidentemente, tanto el rendimiento académico como las conductas sociales influirán 
de forma decisiva en la incorporación del joven al mercado laboral. Será a partir del 
comienzo de esta vida laboral cuando los jóvenes empiecen a crear su propio destino. Se 
trata de un proceso determinante y de gran impacto en la trayectoria vital de las personas, 
con consecuencias y derivadas que se harán notar en el futuro, y que es necesario afrontar 
con las mayores garantías posibles de éxito. 
En un entorno cambiante y cada vez más interconectado y competitivo, la formación 
personal resulta vital para afrontar esta transición. En la actualidad, la competencia 
existente en el mercado laboral no proviene únicamente del entorno más cercano, sino que 
se extrapola al resto del mundo, lo que aumenta sin duda los niveles de exigencia. A este 
hecho, debemos sumar la problemática específica a la que se enfrentan los jóvenes, ya que 
la tasa concreta de desempleo juvenil supera (duplica o incluso triplica) la tasa de paro total 
presente en los países. Tampoco las condiciones del entorno son las más favorables, con la 
proliferación de trabajos mal remunerados, la figura del becario (muchas veces carente de 
cualquier remuneración), o la existencia de trabajos temporales de duraciones inferiores a la 
semana. En este contexto, la planificación de un futuro con ciertas garantías en términos de 
formación de un hogar o una familia es percibida por los jóvenes como una quimera 
inaccesible. A modo de ejemplo, mostramos a continuación la evolución de la tasa media 
de desempleo total y juvenil en Europa (UE-28) de 2002 a 2019. Como se puede apreciar, 
aunque la evolución de ambas tasas de desempleo es muy similar, la juvenil prácticamente 
dobla a la total en toda la serie temporal, con las consecuentes implicaciones para los 
jóvenes que deben afrontar su incorporación al mercado laboral.  
Gráfico 1.- Tasa de desempleo total y juvenil. 2002-2019 
Muestra: UE-28 
 
Fuente: Eurostat. Tasas de desempleo por edad y sexo 
 
Como ya hemos apuntado previamente, no se trata únicamente de un problema 
cuantitativo de tasas de desempleo superiores, sino también cualitativo. La falta de 
experiencia laboral de los jóvenes repercute en numerosas ocasiones en condiciones 
laborales que no permiten una planificación vital a corto o medio plazo, ya sea porque se 
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trate de trabajos temporales o contratos de corta duración. Podemos ver en el siguiente 
gráfico (Gráfico 2) el porcentaje de personas que trabajan a tiempo parcial, pero desearían y 
están en disposición de aumentar el número de horas de trabajo en Europa (UE-28). Una 
vez más, este dato para los jóvenes prácticamente duplica al dato para el total de la 
población. Se trata de un problema especialmente relevante, ya que es durante la juventud 
cuando más energía se dispone y más recursos se necesitan para comenzar un proyecto de 
vida propio. Podemos comenzar a apreciar la existencia y la magnitud del problema al que 
se deben enfrentar los jóvenes europeos cuando afrontan su incorporación al mercado 
laboral, tanto en términos cuantitativos como cualitativos.  
Gráfico 2.- Tasa de subempleo de trabajadores a tiempo parcial. 2008-2019 
Muestra: UE-28 
 
 
Fuente: Eurostat. Indicadores complementarios al desempleo 
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Un buen ejemplo de todas las dificultades a las que hacemos referencia lo podemos 
encontrar al prestar atención al porcentaje de jóvenes de entre 15 y 24 años que no se 
encuentran trabajado, pero tampoco estudiando o formándose de cara al futuro, sobre el 
total de la población, lo que supone un problema a nivel individual, pero también para la 
sociedad de la que forman parte. En el Gráfico 3 podemos observar esta información para el 
total de jóvenes, y también desagregada por sexo, en Europa (UE-28). Podemos ver que los 
jóvenes que no se encuentran trabajando, ni estudiando ni formándose, suponen más de 
10% del total de la población en todos los años de la muestra, y cómo este porcentaje creció 
abruptamente a raíz de la crisis de 2008, para volver a los niveles previos casi una década 
después. Además, se aprecia que, aunque la evolución temporal es muy similar, esta 
situación afecta de manera más aguda a las mujeres jóvenes que a los hombres, por lo que 
se intuye que pueden existir diferencias por sexo a la hora de estudiar las dificultades de 
incorporación al mercado laboral.   
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 3.- Porcentaje de jóvenes (15-24) sin trabajar ni formarse. 2006-2019 
Muestra: UE-28 
 
Fuente: Eurostat. Jóvenes (15-24) que no trabajan, ni estudian ni se forman 
 
Para afrontar la transición escuela-trabajo con las mayores garantías de éxito posibles, 
y dadas las dificultades existentes, resultan determinantes las habilidades y capacidades 
adquiridas por la persona a lo largo de su vida como estudiante, ya que es durante esa etapa 
cuando se incrementa el capital humano que aumentará la empleabilidad de la persona en el 
futuro. Resulta evidente que cuanto más prolongada haya sido la etapa estudiantil, mayores 
habrán sido las opciones de la persona para formarse y mejorar sus capacidades y, por lo 
tanto, afrontará el salto al mercado laboral con mayores probabilidades de éxito. De forma 
análoga, una interrupción temprana de la carrera educativa puede impedir una formación 
completa e integral, dificultando no solo la incorporación al mercado laboral, sino también 
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empeorando las condiciones laborales que la persona tendrá que afrontar una vez que 
consiga incorporarse al mismo.  
Un buen ejemplo de la relevancia que tiene el abandono escolar temprano, tanto a nivel 
individual como para la sociedad en su conjunto, es el impacto que este hecho tiene en los 
medios de comunicación. Si nos centramos en España, uno de los países con una tasa de 
abandono más elevada, solo en 2020 han sido numerosas las referencias que podemos 
encontrar en prensa escrita. Tanto La Vanguardia como El Periódico y El Mundo se hacían 
eco recientemente de las cifras registradas en España en 2019, año en el que el 17.3% de 
los jóvenes de entre 18 y 24 años decidieron no seguir formándose tras finalizar la 
enseñanza obligatoria, con una diferencia de 8 puntos porcentuales entre hombres (21.4%) 
y mujeres (13%). A pesar de ser la cifra más baja de los últimos años, España se sitúa entre 
los países europeos más afectados por esta problemática, lejos del objetivo fijado por la 
Unión Europea que suponía situarse en el 15% para el año 2020. La media de la Unión 
Europea se situó en 2019 en el 10.6%. Esta información también ha adquirido relevancia en 
otros países, como Rumanía (Romania-Insider) o Grecia (Greek Reporter). Se confirma, 
por lo tanto, la relevancia que el abandono escolar temprano tiene a nivel social, lo que 
justifica que se complementen los artículos periodísticos, más descriptivos, con otro tipo de 
análisis más profundos desde el punto de vista académico que incluyan un acercamiento a 
la cuestión desde una perspectiva econométrica. Con este proyecto pretendemos arrojar luz 
sobre esta cuestión, aunque nuestros datos correspondan al año 2017, complementando la 
información ya disponible con un enfoque que nos permita afrontar no solo la descripción 
de la problemática, sino también aportar posibles soluciones para continuar mejorando las 
cifras en el futuro.  
El objetivo de este proyecto de investigación es analizar las consecuencias de ese 
proceso de transición de los jóvenes europeos que supone el paso de la escuela a su 
incorporación al mercado laboral. Concretamente, estudiar las características comunes de 
quienes abandonaron de forma prematura su formación, así como la correlación con su 
resultado obtenido años después en diferentes ámbitos laborales. Para ello, trabajaremos 
con una muestra procedente del año 2017 de jóvenes de entre 25 y 34 años de edad 
residentes en 31 países de Europa (Austria, Bélgica, Bulgaria, Suiza, Chipre, República 
Checa, Alemania, Dinamarca, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Croacia, 
Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Malta, Países Bajos, 
Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia y Gran Bretaña) y 
seguiremos un doble enfoque: 
• En primer lugar, analizaremos las diferencias entre los países incluidos en el análisis 
en términos de porcentaje de abandono escolar temprano, estudiando si en cada país 
existen diferencias entre quienes abandonaron de forma prematura en función de las 
siguientes características individuales: 
o Nacionalidad: Pretendemos comprobar si existe una mayor dificultad a la hora 
de completar los estudios entre quienes no poseen la nacionalidad propia del país 
de residencia. 
o Sexo: Analizamos la existencia de una brecha de género en términos de 
abandono escolar temprano, como existe en otros aspectos tales como la brecha 
salarial. 
o Edad: Uno de los principales problemas que nos hemos encontrado a la hora 
de llevar a cabo este estudio, como explicaremos más adelante, reside en que los 
datos no proporcionan la edad exacta de los individuos, sino su pertenencia a 
rangos de 5 años. Por lo tanto, compararemos la existencia de diferencias en la 
tasa de abandono escolar entre quienes pertenecen al rango 25-29 y quienes 
pertenecen al rango 30-34. Este hecho, a pesar de no ser la información con la 
que nos gustaría contar idealmente, nos permite ver si las generaciones más 
jóvenes presentan menores tasas de abandono escolar temprano o si, por el 
contrario, el problema se mantiene o incluso se acentúa.  
o Densidad de población de la zona de residencia: Estudiamos las diferencias 
existentes en términos de abandono escolar temprano en función de la densidad 
de población de la zona de residencia, distinguiendo entre ciudades (densidad 
alta), pequeñas ciudades y suburbios (densidad media) y pueblos (densidad baja).  
El objetivo de este primer enfoque es el de dibujar un perfil del estudiante más 
vulnerable al abandono escolar temprano. Este hecho permitirá a las instituciones y 
responsables políticos afrontar con una mayor garantía de éxito el problema, pudiendo 
adoptar medidas más concretas y específicas que se adapten mejor a quienes con mayor 
crudeza sufren este problema.  
• En segundo lugar, estudiaremos las correlaciones existentes en Europa, 
conjuntamente y también individualmente, entre el abandono escolar temprano y el 
resultado obtenido en los siguientes aspectos del mercado laboral: 
o La probabilidad de encontrarse activo. 
o La probabilidad de estar parado. 
o La probabilidad de ser parado de larga duración (llevar al menos un año en 
situación de búsqueda de empleo). 
o La probabilidad de trabajar por cuenta propia. 
o La probabilidad de tener un contrato indefinido. 
o La probabilidad de tener un contrato a tiempo completo. 
o La probabilidad de desear trabajar más horas de las que se trabajan 
actualmente. 
Nuestro propósito con este segundo enfoque es observar si, efectivamente, quienes 
abandonan de forma prematura sus estudios deben afrontar en el futuro peores condiciones 
en el ámbito laboral, lo que justificaría la dedicación y preocupación por este tema o si, por 
el contrario, el hecho de abandonar tempranamente no tiene una relación con el 
comportamiento en el ámbito laboral, lo que diluiría la relevancia de la situación.  
En la sección 2 haremos una revisión de la literatura existente sobre abandono escolar 
temprano, y las consecuencias en términos personales y laborales que este hecho puede 
acarrear. A continuación, describiremos en la sección 3 los datos utilizados. Mostraremos el 
análisis descriptivo por país para comprobar las diferencias en términos de abandono 
escolar temprano y las diferencias en función de las características previamente señaladas. 
La sección 4 presentará el modelo principal utilizado en este proyecto y definirá las 
principales variables. La sección 5 mostrará los principales resultados obtenidos en cuanto 
a las correlaciones entre el abandono escolar temprano y el éxito posterior en el mercado 
laboral. La sección 6 introducirá las principales conclusiones de este proyecto, así como las 
recomendaciones en términos políticos que se pueden desprender del mismo.  
 
 
 
 
2.- Literatura previa 
Los trabajos seminales de Becker (1964) y Mincer (1974) ya ponían de manifiesto los 
efectos que la educación, especialmente los años de escolaridad, tienen sobre los salarios y 
otros resultados relacionados con el mercado laboral. Si hablamos en términos pecuniarios, 
Hanusheck (2002) comprueba para una muestra de países desarrollados la distribución de 
ingresos por nivel de estudios, observando que mayores niveles de escolaridad están 
vinculados con mayores niveles de ingresos de manera consistente. Day y Newburger 
(2002) cuantifican, para el caso de Estados Unidos, las diferencias salariales que se pueden 
esperar entre quienes alcanzan diversos niveles educativos, observando que dichos ingresos 
aumentan con el nivel educativo. A este respecto resulta muy ilustrativo el trabajo de Card 
(1999), en el que afronta la relación entre educación y salarios desde el punto de vista de la 
causalidad, haciendo un amplio repaso a la literatura existente. Pero los beneficios laborales 
relacionados con una mayor escolaridad no concluyen ahí. Oreopoulos y Salvanes (2011) 
hacen un recorrido por los beneficios no pecuniarios que se derivan de la educación, 
concluyendo que más años de escolaridad permiten obtener mayores niveles de satisfacción 
con el trabajo y afrontar un menor riesgo de desempleo, otorgando a los individuos la 
capacidad de tomar mejores decisiones en términos de salud, matrimonio, o paternidad. 
Belfield (2008) apunta en el mismo sentido, siendo interesante revisar la Tabla 1 de su 
trabajo en la que presenta los beneficios de una mayor educación desde tres perspectivas 
diferentes: privada, social y fiscal/gubernamental. En definitiva, podemos afirmar que 
existe un consenso amplio sobre los efectos positivos de aumentos en la escolaridad.  
De forma análoga, son numerosos los estudios que han prestado atención a la 
penalización, en forma de diferentes resultados laborales, que se puede asociar con un 
abandono prematuro de los estudios. Esa mayor vulnerabilidad con respecto a quienes 
tienen mayores niveles educativos puede manifestarse en forma de una mayor probabilidad 
de encontrarse desempleados y de afrontar largos periodos de desempleo, pero también 
teniendo que soportar peores condiciones una vez han accedido a un empleo, en términos 
de calidad, remuneración, estabilidad o estatus socio-económico (Gesthuizen et al. 2011; 
Psacharopoulos, 2007; Solga, 2008). Estos estudiantes que afrontan el acceso al mercado 
laboral habiendo superado únicamente los niveles educativos obligatorios van a tener que 
hacer frente a numerosas dificultades en el futuro, desde mayores problemas para completar 
esa transición y acceder al mercado laboral vía su primer empleo (Rumberger y Lamb, 
2003; Solga, 2002), hasta su posterior integración en el mercado laboral (Gesthuizen y 
Scheepers, 2010). Y los efectos negativos pueden extenderse, incluso, a aspectos no 
relacionados con el mercado laboral, como la salud (Oreopoulos, 2007) o la criminalidad 
(Lochner y Moretti, 2004; Machin et al., 2011).  
Como ya hemos venido indicando, queda plenamente justificada la atención que se le 
presta en la literatura al sistema de transición escuela-trabajo (SWT: School-Work 
Transition). Este sistema, que incluye el conjunto de instituciones, normas y leyes que 
rigen la transición de los jóvenes de la escuela al mercado laboral, es propio de cada país, y 
puede afectar al éxito de los estudiantes a la hora de incorporarse a dicho mercado. Bradley 
y Nguyen (2004) prestan especial atención a los casos de Reino Unido y Estados Unidos, 
revisando la literatura existente sobre la transición escuela-trabajo, y estudiando los factores 
que afectan a la misma en la década de los años. 90. Rayn (2001) hace un análisis de los 
diferentes sistemas existentes en siete países desarrollados, así como de los puntos fuertes y 
aspectos a mejorar en cada uno de ellos. Brzinsky-Fay (2007) lleva a cabo un análisis 
comparativo de la transición escuela-trabajo focalizando su estudio en diez países europeos. 
Otros autores, como Brunetti y Corsini (2019), ahondan en esta cuestión comparando los 
resultados obtenidos por quienes poseen una educación secundaria vocacional y quienes 
poseen dicha educación general, estudiando qué sistema vocacional lleva a obtener mejores 
resultados en Europa.  
En este difícil contexto del mercado laboral, con problemas comunes a todos los 
participantes en el mismo, y otros particulares que afectan a los más jóvenes, nos 
planteamos el impacto que ha podido tener en jóvenes europeos de entre 25 y 34 años 
pertenecientes a los 31 países el hecho de haber abandonado de forma prematura sus 
estudios. Por ello, además de estudiar qué características comparten quienes así lo hicieron, 
estudiamos las correlaciones entre este hecho y diversos outcomes vinculados con los 
resultados obtenidos por ellos en el mercado laboral.  
 
3.- Datos 
Para llevar a cabo este proyecto, utilizamos datos procedentes del EU-Labour Force Survey 
(EU-LFS en adelante), preparados y proporcionados por la Oficina Europea de Estadística. 
La elaboración de esta base de datos cuenta con la participación de 28 países miembros, 
más 4 candidatos y 3 pertenecientes al tratado europeo de libre comercio, lo que permite 
disponer de una gran cantidad de información en forma de micro-datos de todos los 
miembros mayores de 15 años de las viviendas seleccionadas. Desafortunadamente, esta 
base de datos no ha sido diseñada como un panel de datos. Por lo tanto, y aunque muchos 
países siguen una rotación a la hora de recabar la información procedente de los domicilios 
seleccionados, no se hace pública la información que nos permitiría seguir a los individuos 
a lo largo de las diferentes olas disponibles. Por este motivo, hacemos uso de la 
información disponible para el año 2017. De este modo, nuestra base de datos está 
comprendida por jóvenes de entre 25 y 34 años de edad, residentes en los 31 países 
europeos incluidos en este proyecto. 
En primer lugar, debemos comenzar definiendo qué entendemos por “abandono escolar 
temprano”. Para ello, seguimos la clasificación proporcionada por la Clasificación 
Internacional Normalizada de la Educación (CINE de aquí en adelante), de acuerdo a la 
cual se entiende que abandonan de forma prematura los estudios quienes reportan que el 
mayor nivel educativo alcanzado con éxito es “educación preescolar”, “educación primaria 
o primer ciclo de educación básica” o “primer ciclo de secundaria o secundo ciclo de 
educación básica”. Por lo tanto, aquellos que reportan haber superado con éxito, al menos, 
el “segundo ciclo de secundaria”, que por regla general da comienzo a la edad de 15 ó 16 
años, o al finalizar la enseñanza obligatoria, ya no se incluyen entre quienes han 
abandonado de forma prematura los estudios.  
Una vez que hemos definido qué entendemos por abandono escolar temprano, 
comenzamos mostrando un mapa (Mapa 1) de los países incluidos en nuestra muestra en 
función del cuartil al que pertenece de acuerdo a las cifras de abandono escolar temprano. 
Como podemos apreciar, existen notables diferencias entre países, ya que el porcentaje 
oscila entre un 5% y un 33%. Aunque a primera vista parece que las mayores tasas de 
abandono escolar se encuentran en el sur de Europa (países como Portugal, España o Malta 
se encuentran en el primer cuartil de abandono escolar temprano), y las menores tasas 
aparecen en Europa central (con países como Alemania, Suiza, República Checa o 
Eslovaquia en los cuartiles inferiores), no se aprecia un patrón claro que nos permita extraer 
conclusiones a primera vista. Por este motivo, procedemos a desarrollar en los apartados 
siguientes un estudio más detallado de este asunto.  
Mapa 1.-  Porcentaje de abandono escolar temprano por países 
(Países agrupados por cuartiles) 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de EU-LFS 
 
Más interesante incluso que comprobar las grandes diferencias que existen entre los 
países incluidos en nuestro proyecto en términos de porcentaje de abandono escolar 
temprano, resulta comprobar si en todos ellos se replican los mismos patrones o si, por el 
contrario, quienes abandonan tempranamente tienen características diferentes. Hemos 
querido comprobar las diferencias en términos de abandono escolar temprano en función de 
4 características principales de los jóvenes: la nacionalidad, el sexo, la edad y la densidad 
% Abandono Temprano.- Cuartiles
(18.6 - 33.4)
(13.3 - 18.6)
(8.7 -13.3)(5.4 - 8.7)
de población de la zona de residencia. Pretendemos identificar características comunes 
entre quienes deciden abandonar de forma prematura sus estudios, lo que nos permitiría 
dibujar un perfil más adecuado, aspecto previo indispensable para diseñar políticas 
apropiadas que permitan afrontar este problema.  
En el Gráfico 4 hemos incluido el porcentaje de abandono escolar temprano en cada 
uno de los países incluidos en la muestra en función de si los encuestados disponen de la 
nacionalidad del país en el que residen, o no. Resulta interesante que, aún con ciertas 
diferencias, es casi unánime la presencia de mayores tasas de abandono escolar temprano 
entre quienes no disponen de la nacionalidad, con excepciones como Reino Unido, Islandia 
o Malta, aunque en dichos casos la diferencia de abandono escolar temprano entre 
nacionales y no nacionales es escasa. También hay que llamar la atención sobre los casos 
de Bulgaria, Rumanía y Eslovaquia, en los que el porcentaje de abandono escolar entre los 
no nacionales se queda en el 0%. Esto es así porque las observaciones para dichos países de 
individuos que no poseen la nacionalidad son casi inexistentes: 4 en el caso de Bulgaria (un 
0.13% de las observaciones del país), 20 en el caso de Rumanía (un 0.08% de las 
observaciones), y 19 en caso de Eslovaquia (un 0.19% de las observaciones). Por lo tanto, 
debemos tomar la información de este gráfico relativa a dichos países con precaución, al 
contar con un número tan reducido de observaciones.  
Mayor es la diferencia en la mayoría de los países en que el mayor porcentaje de 
abandono escolar se da entre quienes no poseen la nacionalidad del país de residencia, con 
países como Italia, Suiza, Finlandia, Francia o Grecia, donde el porcentaje de abandono 
escolar entre los no nacionales más que duplica (o incluso triplica) al que muestran los 
nacionales. Este hecho puede suponer una serie de problemas añadidos a los que ya 
presenta el mercado laboral en general, y a los específicos que deben afrontar los jóvenes, 
para aquellas personas que además no disponen de la nacionalidad, lo que puede implicar 
complicaciones de integración y mayores dificultades para incorporarse con garantías al 
mercado laboral.  
Gráfico 4.-  Porcentaje de abandono escolar temprano por nacionalidad 
(Datos a nivel país) 
Notas: Porcentaje de abandono escolar temprano entre quienes poseen la nacionalidad del país en cuestión, y quienes no la 
poseen. Se deben tomar con precaución los datos de abandono escolar temprano relativos a los no nacionales para algunos 
países, debido a la escasez de datos disponibles (Bulgaria, Rumanía y Eslovaquia, donde el porcentaje de abandono 
temprano entre no nacionales es del 0%, únicamente cuentan con 4, 20 y 19 observaciones, respectivamente, para dicho 
colectivo).  
 
En el Gráfico 5 estudiamos las diferencias existentes por sexo. Del mismo modo que es 
ampliamente conocida una brecha salarial que penaliza a las mujeres (Christofides et al., 
2013), buscamos en este gráfico indagar si existe una brecha similar que afecte al abandono 
escolar temprano (con las implicaciones sociales y económicas que este hecho tiene en el 
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futuro de las personas). Al contrario de lo que ocurría con la característica previa (la 
nacionalidad), podemos observar en este gráfico que las diferencias son menores. En 
general, son los hombres quienes presentan mayores tasas de abandono escolar temprano, si 
bien las diferencias son, en general, pequeñas (con excepciones en países como Estonia, 
Islandia, o Portugal). Este hecho no es sorprendente, ya que la literatura previa ha 
establecido que son los hombres quienes son más propensos a abandonar de forma 
prematura su formación. Borgna y Struffolino (2017) ya demostraron para el caso de Italia 
que esta mayor propensión al abandono se puede explicar, al menos en parte, por las 
mejores oportunidades que se les ofrecen en el mercado laboral. En cualquier caso, no se 
puede obviar que el abandono prematuro es más frecuente entre los hombres que entre las 
mujeres. 
Gráfico 5.-  Porcentaje de abandono escolar temprano por sexo 
(Datos a nivel país) 
 
Notas: Porcentaje de abandono escolar temprano entre hombres, y las mujeres 
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Continuamos este análisis descriptivo comparando las diferencias en términos de 
abandono temprano entre los países de la muestra prestando atención a la edad, si bien 
debemos reconocer que los datos de los que disponemos no son los deseables. Esto es así 
porque no disponemos de la edad exacta de los encuestados, sino del rango de 5 años al que 
pertenecen en el año 2017. Como nuestra muestra incluye a quienes tienen entre 25 y 34 
años, consideramos dos grupos en este proyecto: quienes se encuentra en el tramo 
comprendido entre 25 y 29 años, y quienes tienen entre 30 y 34.  
Comparando el porcentaje de abandono escolar temprano de ambos grupos, podemos 
hacernos una idea sobre si la generación más joven presenta datos mejores, peores o 
similares a los de la generación previa. Mostramos esta información en el Gráfico 6. Allí 
podemos observar que en términos generales la tasa de abandono temprano es menor para 
la generación más joven (entre 25 y 29 años), si bien las diferencias son escasas. Esta 
tendencia general parece apuntar a una mejora en este sentido entre generaciones, si bien el 
avance en la mayoría de los países queda lejos del deseado, o es apenas perceptible. 
Además, no se puede pasar por alto el hecho de que en determinados países, como Islandia, 
Letonia,  República Checa o Polonia se aprecia incluso un retroceso generacional, ya que es 
la generación más joven la que presenta un mayor porcentaje de abandono escolar 
prematuro. 
 
 
 
 
 
Gráfico 6.-  Porcentaje de abandono escolar temprano por edad 
(Datos a nivel país) 
 
Notas: Porcentaje de abandono escolar temprano entre quienes pertenecen al rango de edad 25-29 años, y 
quienes pertenecen al rango de edad 30-34 años. 
 
Finalizamos este repaso por las características de quienes abandonan de forma 
prematura sus estudios en los diferentes países incluidos en la muestra prestando atención 
al grado de densidad de población de la zona de residencia. Como se puede apreciar en el 
Gráfico 7 distinguimos 3 opciones: entornos altamente poblados (ciudades), con densidad 
de población media (ciudades de menor tamaño), y con baja densidad de población (zonas 
rurales).  
En este caso, existen más diferencias entre países que en los análisis previos, si bien es 
cierto que en general son las ciudades altamente pobladas las que presentan menores 
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niveles de abandono escolar temprano (con excepciones, como Malta o Bélgica). Las 
diferencias no concluyen ahí: mientras que en países como Croacia, Polonia o Austria el 
abandono escolar temprano se sitúa en torno al 10% independientemente del grado de 
densidad de población, en otros como España o Portugal supera ampliamente el 30% 
(excepto en entornos altamente poblados en España, donde se acerca a dicha cifra). En 
otros países las diferencias internas son más evidentes: Bulgaria se sitúa en el primer grupo 
cuando prestamos atención a zonas con altas densidades de población, ya que su abandono 
escolar temprano no alcanza el 10%, y al segundo grupo cuando atendemos a lo que ocurre 
en el entorno rural con escasa densidad de población, donde dicho abandono escolar 
temprano supera ampliamente el 30%.  
Gráfico 7.-  Porcentaje de abandono escolar temprano por densidad de población  
(Datos a nivel país)
 
Notas: Porcentaje de abandono escolar temprano entre quienes viven en entornos altamente poblados (ciudades) en rojo, 
en entornos con densidad de población media (suburbios) en azul, y en entornos escasamente poblados (rural) en rosa. 
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Constatamos que existe una mayor heterogeneidad entre los diferentes países, y dentro 
de cada uno de ellos, de la que pudimos observar al analizar el abandono escolar temprano 
en función del sexo o la edad al que pertenecen los entrevistados. Tener presente esta 
realidad puede ayudar a la hora de diseñar políticas que permitan afrontar la solución a este 
problema. 
En definitiva, hemos podido observar que existen notables diferencias entre países en 
términos de abandono escolar temprano (desde cifras que apenas superan el 5% hasta 
países con datos superiores al 30%), y que dentro de cada país también existen notables 
diferencias, siendo estas más evidentes cuando discernimos por nacionalidad y por 
densidad de población de la zona de residencia. Son más leves las diferencias por sexo y 
grupo de edad, aunque son los hombres quienes concentran mayores niveles de abandono 
escolar temprano.  
 
4.- Metodología 
Para estudiar las correlaciones existentes entre el hecho de abandonar de forma prematura 
los estudios y diversos resultados obtenidos en el mercado laboral por los jóvenes de 25 a 
34 años que forman parte de la muestra utilizada, estimamos un modelo de probabilidad 
lineal. Si bien es cierto que nuestra variable dependiente (diferentes resultados obtenidos en 
el mercado laboral) va a ser dicotómica, utilizamos el modelo lineal por simplicidad de 
interpretación. Además, los resultados usando modelos dicotómicos son similares a los que 
presentamos en este proyecto (los introducimos también, en el Apéndice). Estimamos el 
siguiente modelo de probabilidad lineal: 
𝑅𝑅𝑖.𝑗 = 𝛽0 + 𝛽1𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴_𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝑖,𝑗 + 𝛽2𝑋𝑖,𝑗 + 𝛿𝑗 + 𝛾𝑟 + 𝜀𝑖,𝑗            Eq. (1) 𝑅𝑅𝑖,𝑗 es una variable dicotómica que adopta valor 1 cuando el individuo i residente en el 
país j cumple un determinado resultado vinculado con el mercado laboral (está activo, 
desempleado, desempleado de larga duración, es autónomo, tiene un contrato indefinido, 
tiene un contrato a tiempo completo, o desearía trabajar más horas de las que actualmente 
trabaja, en regresiones alternativas), y valor 0 cuando no lo cumple. La variable de atención 
principal, 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴_𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝑖,𝑗 es también una variable dicotómica que adopta valor 1 
cuando el individuo ha abandonado de forma prematura sus estudios (revisitamos esta 
cuestión a continuación), y 0 en caso contrario. Por lo tanto, es el parámetro 𝛽1 el que nos 
indicará si efectivamente el hecho de haber abandonado de forma prematura los estudios 
tiene una correlación significativa con los diferentes resultados vinculados con el mercado 
laboral que analizamos en este proyecto. Por su parte, el vector 𝑋𝑖,𝑗 incluye una serie de 
características personales, como el sexo, el tramo de edad al que pertenece el individuo, si 
posee la nacionalidad del país en el que reside, la densidad de población de la zona de 
residencia, la presencia del padre/madre en el hogar, si actualmente la persona se encuentra 
estudiando, y la composición del hogar de residencia. Además, controlamos por el país de 
residencia 𝛿𝑗, y por el mes de realización de la encuesta, 𝛾𝑟, ya que puede afectar, por 
ejemplo, a la probabilidad de estar desempleado o activo en el mercado laboral. Este es un 
hecho que puede adquirir cierta relevancia, por ejemplo, en países como España o Italia, 
con un sector turístico muy potente que contrata un elevado número de trabajadores en 
época alta, para prescindir de ellos en los momentos de escasa afluencia turística.  
Como ya hemos apuntado, nuestra variable de interés es 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴_𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝑖,𝑗, que 
indica si el individuo en cuestión abandonó de forma prematura los estudios, o no. Por ello, 
debemos indicar qué consideramos que es abandonar los estudios de forma prematura. En 
este proyecto hemos seguido la información proporcionada por la CINE (International 
Standard Classification of Education (ISCED 2011) de acuerdo a sus siglas en inglés), de 
forma que hemos considerado que han abandonado de forma prematura los estudios 
quienes reportan que el mayor nivel educativo que han alcanzado con éxito es “educación 
preescolar”, “educación primaria o primer ciclo de educación básica” o “primer ciclo de 
secundaria o segundo ciclo de educación básica”. Quienes afirman haber superado con 
éxito la “educación secundaria superior”, que comienza a la edad de 14-16 años y suele 
completarse a la edad de 17-18 años, ya no se considera que hayan abandonado de forma 
prematura los estudios, ya que es un nivel que proporciona habilidades relevantes para el 
empleo y/o prepara para la educación superior.  
 
5.- Resultados 
En la Tabla 1 mostramos los resultados de las estimaciones vinculadas con la Eq. (1), 
usando los datos procedentes del EU-LFS. Como ya hemos indicado previamente, 
mostramos la correlación entre el hecho de haber abandonado de forma prematura los 
estudios y 7 resultados vinculados con el desempeño en el mercado laboral, organizados del 
siguiente modo1: 
                                                            
1
 En las tablas siguientes, este esquema se mantiene inalterado.  
• En la Columna (1) la variable dependiente es Activo. Esta variable adopta valor 1 si 
el encuestado reporta estar trabajando o desempleado (es decir, quiere y está en 
disposición de trabajar), y 0 en caso contrario.  
• En la Columna (2) la variable dependiente es Desempleado. Esta variable toma 
valor 1 si el encuestado reporta estar desempleado, y 0 si reporta estar trabajando. 
Por lo tanto, el universo contemplado son únicamente las personas activas en el 
mercado laboral.  
• En la Columna (3) la variable dependiente es Desempleado larga duración. Esta 
variable tiene valor 1 si el encuestado reporta llevar al menos 1 año en situación de 
desempleo, y 0 si la duración es inferior al año. Por lo tanto, el universo 
contemplado únicamente incluye a quienes se encuentran en situación de 
desempleo.  
• En la Columna (4) la variable dependiente es Autónomo. Esta variable adopta valor 
1 si el encuestado reporta trabajar por cuenta propia (independientemente de que 
tenga o no trabajadores a su cargo), y 0 si declara trabajar por cuenta ajena. El 
universo está formado por quienes están actualmente trabajando, exceptuando a 
aquellos que reportan “ayudar a otros miembros de su familia en un negocio”, 
siempre que se demuestra que no son considerados como trabajadores por cuenta 
ajena.  
• En la Columna (5) la variable dependiente es Contrato indefinido. Esta variable 
toma valor 1 si el encuestado reporta tener un contrato de trabajo de duración 
indefinida, y 0 si dicho contrato tiene una duración determinada. El universo está 
formado únicamente por quienes trabajan por cuenta ajena.  
• En la Columna (6) la variable dependiente es Tiempo completo. Esta variable adopta 
valor 1 cuando el encuestado reporta disponer de un contrato de trabajo a tiempo 
completo, y 0 en caso de disponer de un contrato de trabajo a tiempo parcial. El 
universo está formado por quienes se encuentran actualmente trabajado.  
• En la Columna (7) la variable dependiente es Desea más horas. Esta variable tiene 
valor 1 cuando el encuestado reporta que le gustaría trabajar más horas de las que 
está trabajando actualmente, y 0 en caso contrario. El universo está formado por 
quienes se encuentran actualmente trabajando.  
Una vez aclarado el esquema de acuerdo al cual se presentan los resultados obtenidos 
en este proyecto, comenzamos prestando atención a los resultados principales mostrados en 
la Tabla 1. En la Columna (1) se observa que abandonar de forma prematura los estudios se 
relaciona negativamente con la probabilidad de encontrarse activo en el mercado laboral, lo 
que puede tener consecuencias negativas y relacionarse con un mayor riesgo de exclusión 
social (Franzen y Kassman, 2005). En cuanto al resto de variables explicativas, ser hombre 
se relaciona con una mayor probabilidad de participar en el mercado laboral, lo que no es 
sorprendente: el ratio de participación femenina con respecto a la masculina alcanza en 
Europa el 80.6% en el año 2019.2 En la misma línea apunta el hecho de poseer la 
nacionalidad del país de residencia, y la densidad de población del lugar de residencia. 
Tampoco sorprende el hecho de que estar actualmente estudiando se relacione con una 
menor probabilidad de estar activo en el mercado laboral.  
En la Columna (2) observamos que el abandono temprano de los estudios se relaciona 
de manera positiva con la probabilidad de encontrarse desempleado, cuyas consecuencias 
                                                            
2
 Información dispone en https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FM.NE.ZS?locations=TR-EU 
negativas en términos de bienestar han sido ampliamente estudiadas (Bellido et al. 2011; 
Blanchflower y Oswald, 2004; Clark y Oswald, 1994). En cuanto al resto de variables 
explicativas, el hecho de ser mujer, pertenecer al rango de edad más joven de entre los 
considerados, y no poseer la nacionalidad se relacionan de forma positiva con la 
probabilidad de encontrarse desempleado, como el hecho de vivir en zonas altamente 
pobladas. También el hecho de estar actualmente estudiando presenta una relación positiva 
con la probabilidad de encontrarse desempleado.  
Si preocupante resulta el hecho de encontrarse en situación de desempleo, peor es 
llevar en dicha situación durante un largo periodo de tiempo, aspecto que también ha sido 
ampliamente estudiado en el ámbito europeo (Duell et al. 2016; Machi y Manning 1999). 
De nuevo, nuestros resultados mostrados en la Columna (3) presentan una relación positiva 
entre el abandono prematuro y la probabilidad de encontrarse en situación de desempleo 
durante al menos un año.  
En la Columna (4) prestamos atención a la relación entre el abandono prematuro y la 
probabilidad de trabajar por cuenta propia. Nuestros resultados, que muestran una relación 
positiva entre ambos hechos, se encuentran en la misma línea que otros estudios previos: 
Blanchflower (2000) analiza el auto empleo en países de la OECD y muestra que la 
probabilidad de ser auto empleado es mayor para los hombres y aumenta con la edad, lo 
que coincide con los resultados que obtenemos nosotros. Además, determina que quienes 
poseen los menores niveles educativos tienen la mayor probabilidad de trabajar por cuenta 
propia, lo que concuerda con nuestro hallazgo: el abandono prematuro de los estudios se 
relaciona con una mayor probabilidad de trabajar por cuenta propia. Nuestros resultados 
también muestran una mayor propensión al auto empleo entre quienes poseen la 
nacionalidad propia del país de residencia, quienes residen en zonas con baja densidad de 
población, y quienes actualmente no se encuentran estudiando.  
En las Columnas (5) y (6) mostramos la relación del abandono temprano con dos 
características contractuales concretas: poseer un contrato de duración indefinida, y trabajar 
a tiempo completo, respectivamente. Podemos observar que haber abandonado de forma 
prematura se vincula con una menor probabilidad de tener un contrato indefinido, lo que 
puede traducirse en una menor estabilidad laboral. Estudios previos muestran que el hecho 
de disponer un contrato temporal puede afectar a la satisfacción laboral, pero que incluso 
puede ser más relevante la percepción de seguridad en el trabajo: un trabajo temporal pero 
seguro puede resultar preferible a un trabajo permanente pero inseguro (Origo y Pagani, 
2009). Por desgracia, disponemos información únicamente sobre el tipo de contrato y no 
sobre la sensación particular del individuo sobre su propia estabilidad laboral, por lo que 
podemos intuir que a igualdad de condiciones en términos de seguridad, un contrato 
indefinido proporciona un mayor nivel de satisfacción.   
Por su parte, en la Columna (6) podemos comprobar la existencia de una relación 
también negativa entre el abandono escolar prematuro y la probabilidad de disponer de un 
trabajo a tiempo completo. Se ha estudiado que el hecho de poseer un trabajo a tiempo 
parcial (y también el empleo temporal) tienden a aumentar diferentes aspectos vinculados 
con la inseguridad económica individual del sujeto (Burgoon y Dekker, 2010). En cuanto al 
resto de variables explicativas, el hecho de ser hombre y tener la nacionalidad se relaciona 
de forma positiva con la probabilidad de tener un contrato indefinido y a tiempo concreto, 
lo contrario que ocurre con el hecho de estar estudiando en la actualidad. Sí hay diferencias 
entre ambos resultados del mercado laboral en función de la densidad de población de la 
zona de residencia: mientras que quienes residen en zonas altamente pobladas son quienes 
menos probabilidad tienen de poseer un contrato indefinido, son aquellos que habitan en el 
mundo rural (baja densidad de población) quienes menores opciones tienen de poseer un 
contrato a tiempo completo.  
Finalizamos este análisis observando en la Columna (7) que quienes abandonaron de 
forma prematura sus estudios muestran un mayor deseo de trabajar más horas de las que 
actualmente realizan. Este hecho tampoco resulta sorprendente, dado que mayores niveles 
educativos se asocian con mayores ingresos (Belfield, 2008; Brunello y De Paola, 2014), 
por lo que abandonar de forma prematura los estudios puede asociarse con menores 
ingresos y, por lo tanto, con el deseo de realizar una jornada laboral mayor de la actual. El 
resto de variables introducidas en el análisis muestran que las mujeres, quienes no poseen la 
nacionalidad, quienes residen en lugares altamente poblados, y quienes se encuentran 
actualmente estudiando, presentan también un mayor deseo por trabajar más horas de las 
actuales.  
La principal conclusión que podemos extraer es que el hecho de abandonar de forma 
prematura los estudios se vincula con diferentes resultados negativos propios del mercado 
laboral: menor probabilidad de estar activo, mayor probabilidad de encontrarse 
desempleado (y de llevar en esa condición más de un año), y menor probabilidad de 
disponer de un contrato indefinido y a tiempo completo. También se vincula con el hecho 
de trabajar como autónomo por cuenta propia, y con el deseo de trabajar más horas de las 
que actualmente se realizan.  
En los resultados presentados en la tabla anterior existe un problema: no incluimos las 
variables relacionados con la composición del hogar porque esta información no está 
disponible para todos los países incluidos en la muestra: Suiza, Dinamarca, Finlandia, 
Islandia, Luxemburgo, Noruega y Suecia no proporcionan esta información. Por este 
motivo, hemos querido correr de nuevo las regresiones anteriores sin incluir a estos países 
para poder incorporar controles sobre la composición del hogar. Los resultados son 
mostrados en la Tabla 2. Tanto la dirección como la significatividad de las correlaciones 
entre el hecho de abandonar de forma prematura los estudios y los diferentes resultados 
vinculados con el mercado laboral que consideramos son muy similares. Además, la 
magnitud de dichas correlaciones también se mantiene en valores muy similares. Tampoco 
observamos grandes diferencias cuando prestamos atención al resto de variables 
explicativas incluidas en nuestro análisis.  
Tal y como ya hemos apuntando anteriormente en este proyecto, todas las variables 
dependientes consideradas para medir los resultados obtenidos de acuerdo a diferentes 
aspectos vinculados al mercado laboral son dicotómicas. Por este motivo, es más 
conveniente el uso de un modelo Probit que el de un modelo de probabilidad lineal. Sin 
embargo, nos decantamos por este último (como hacen muchos otros trabajos de 
investigación) por motivos de una más sencilla interpretación de los resultados. A pesar de 
ello, y para poder despejar todas las dudas que pudieran surgir, hemos replicado los 
resultados obtenidos en las Tablas 1 y 2 usando un modelo Probit. Los resultados, que se 
pueden observar en el apéndice (Tablas A1 y A2, respectivamente), refuerzan las 
principales conclusiones extraídas a partir del análisis de las Tablas 1 y 2, en términos de 
significatividad y dirección de las correlaciones entre el abandono escolar prematuro y los 
resultados vinculados con el mercado laboral.  
5.1.- Resultados por países 
Una vez extraídas y comentadas las principales relaciones para la muestra de 31 países 
europeos, vamos a continuación a estudiar si existen diferencias entre los mismos. Es 
posible que la existencia de diferentes marcos regulatorios del mercado laboral, las 
diferencias existentes en términos de prestaciones sociales, o los diversos grados de 
introducción y desarrollo de la Formación Profesional, induzcan diferentes relaciones entre 
el abandono escolar temprano y cada uno de los resultados del mercado laboral analizados. 
Queremos destacar que en estas nuevas estimaciones hemos sustituido en la Eq. (1) el 
contenido del parámetro 𝛿𝑗, que incorpora ahora controles para la zona de residencia de los 
encuestados dentro del país, con un nivel de agregación igual a NUT nivel 2 (Nomenclatura 
de las Unidades Territoriales Estadísticas), que son demarcaciones territoriales utilizadas 
por la Unión Europea con fines estadísticos.  
En el análisis de la relación entre el abandono prematuro y la probabilidad de estar 
activo en el mercado laboral, destaca que no hay diferencias entre países en cuanto a la 
dirección de la correlación, ya que en todos los casos el hecho de abandonar 
prematuramente los estudios se relaciona con una menor probabilidad de estar activo, 
siendo la relación siempre significativa al 1% (excepto para el caso de Luxemburgo, en el 
que se reduce al 5%). Sí son apreciables las diferencias en cuanto a la magnitud de dicho 
efecto; por ejemplo, dicha relación negativa es 7 veces más potente en Croacia (país en el 
que la relación es más potente) que en Luxemburgo o España (países con la relación menor 
en magnitud).  
Prácticamente el mismo nivel de homogeneidad se aprecia cuando se estudia la 
relación entre el abandono temprano y la probabilidad de estar desempleado. Únicamente 
Islandia y Luxemburgo no presentan relación entre ambas variables, siendo ésta positiva y 
significativa en el resto de países considerados. También existe una mayoritaria correlación 
positiva entre el abandono prematuro y el llevar más de un año en situación de desempleo, 
presente en 18 de los 31 países de nuestra muestra. Sin embargo, ciertas relaciones deberían 
tomarse con precaución (especialmente en los países en los que no se encuentra esta 
relación) debido a que al estar el universo formado únicamente por quienes se encuentran 
desempleados, el número de observaciones puede ser insuficiente para extraer ninguna 
conclusión (por ejemplo, en los casos de Bulgaria, Republica Checa o Islandia, el número 
de observaciones asciende a 177, 141 y 41, respectivamente). Únicamente hay un caso, 
Rumanía, en el que la relación entre ambas variables pasa a ser negativa. 
Mucho menos evidente es la correlación entre el abandono escolar prematuro y la 
probabilidad de trabajar por cuenta propia. Se aprecia una correlación positiva en 8 países 
de la muestra, y negativa en 6, mientras que en el resto de países incluidos en el análisis no 
se aprecia ninguna relación con el hecho de haber abandonado de forma temprana los 
estudios.  
Cuando prestamos atención a la relación con las características de los contratos 
laborales (contrato indefinido y contrato a tiempo completo), las relaciones halladas son 
mayoritariamente negativas y significativas, en 20 y 25 países, respectivamente. Parece 
confirmarse, por lo tanto, que el abandono prematuro se relaciona con una menor 
estabilidad y seguridad laboral para los jóvenes de entre 25 y 34 años de edad. Únicamente 
en dos casos (Portugal e Islandia) la relación se vuelve positiva y significativa, en el caso 
de los contratos indefinidos.  
Finalizamos este repaso por los diferentes países estudiando la correlación entre el 
abandono prematuro y el deseo de trabajar más horas de las actuales, y observamos que 
existe una relación positiva y significativa en la mayoría de los países incluidos en el 
análisis (21 de 31). En ningún caso se aprecia una correlación negativa entre ambas 
variables.  
Podemos apreciar, por lo tanto, que exceptuando el caso del trabajo por cuenta propia, 
en el que las relaciones son más heterogéneas, existe una importante homogeneidad en la 
relación que existe entre el abandono temprano de los estudios y los resultados vinculados 
con el mercado laboral incluidos en este análisis para los jóvenes de entre 25 y 34 años 
procedentes de los países analizados en este proyecto.  
 
6.- Conclusiones 
Este proyecto pretende arrojar luz sobre las consecuencias que un abandono prematuro de 
los estudios puede tener sobre diversos aspectos relacionados con el posterior desarrollo en 
el mercado laboral. Para ello, definimos la variable de abandono temprano de los estudios, 
que se produce siempre que el individuo supere con éxito, como mucho, el “primer ciclo de 
secundaria o secundo ciclo de educación básica”. Una vez hecho esto, observamos la 
laboral (probabilidad de estar activo, desempleado, desempleado de larga duración, trabajar 
por cuenta propia, tener un contrato de duración indefinida, tener un contrato a tiempo 
parcial, y desear trabajar más horas de las actuales). Trabajamos con una muestra del año 
2017 que incluye a jóvenes de entre 25 y 34 años de edad residentes en 31 países de 
Europa.  
Nuestros resultados sugieren, en primer lugar, que existen notables diferencias a nivel 
europeo en términos de abandono escolar temprano. Aunque no existe un patrón claro, 
parece que los mayores niveles se concentran en países del sur de Europa, con niveles que 
oscilan entre el 19% y el 33%. Por el contrario, los menores niveles de abandono parecen 
agruparse en la Europa central, con niveles por debajo del 9%. Surgen, por lo tanto, 
notables diferencias, que ponen de manifiesto la existencia de un amplio margen de mejora 
que permita suavizar el abandono temprano, y las negativas consecuencias que de él se 
derivan.  
Al analizar las correlaciones con las variables que miden el comportamiento en el 
mercado de trabajo, observamos que el abandono temprano se relaciona con ellas de forma 
negativa en todos los casos. El abandono temprano se vincula con menores probabilidades 
de estar activo en el mercado de trabajo, mayor probabilidad de encontrarse desempleado y 
de llevar más de un año en dicha situación, y menores opciones de estar en posesión de un 
contrato laboral indefinido y a tiempo completo. Además, el haber abandonado de forma 
temprana los estudios se relaciona con una mayor probabilidad de trabajar por cuenta 
propia, y de desear trabajar más horas de las que se trabajan en la actualidad.  
Aunque existen diferencias cuando prestamos atención a cada país de manera 
individual, especialmente en el caso de trabajar por cuenta propia, el comportamiento es 
mayoritariamente homogéneo, sobre todo cuando se trata de la opción de estar activo, 
desempleado, y desempleado de larga duración, a pesar de las diferencias en el marco 
laboral existentes entre los países incluidos en la muestra.  
Las diferencias existentes entre países ponen de manifiesto el margen de maniobra 
existente en aquellos territorios con mayores índices de abandono prematuro. Considerando 
que la muestra incluida en este proyecto engloba jóvenes de entre 24 y 35 años de edad, 
resultaría interesante ofrecerles una segunda oportunidad para poder completar su 
formación a una edad más avanzada. En este contexto, promover una mayor flexibilidad del 
sistema educativo, y la adopción de medidas no solo educativas, sino también sociales, de 
fomento de la conciliación familiar y educativa, puede resultar interesante y necesario para 
promover la vuelta a los estudios de quienes abandonaron, en su momento, los estudios de 
forma prematura.  
En este sentido, la potenciación de la Formación Profesional, de forma que resulte más 
atractiva, es un punto clave. Que los jóvenes con escasa formación perciban que a través de 
esa vía pueden mejorar su empleabilidad a través de la adquisición de competencias y 
habilidades profesionales que puedan aplicar directamente en un entorno laboral, es un 
factor clave para conseguir reengancharlos al sistema educativo. En un contexto de 
creciente competitividad internacional, este hecho puede marcar la diferencia para afrontar 
un futuro más esperanzador en el ámbito laboral.  
De forma simultánea, hay que mejorar los sistemas educativos para prevenir el 
abandono de los jóvenes que se encuentran actualmente estudiando. Con este objetivo, hay 
que diseñar medidas de prevención e intervención, para lo que es necesario conocer el 
perfil de los estudiantes más vulnerables. De acuerdo a los resultados observados en este 
proyecto, este colectivo está formado por quienes no poseen la nacionalidad propia del país 
de residencia, y quienes viven en zonas con densidades de población medias o bajas. 
También los hombres parecen mostrar una mayor propensión al abandono temprano, 
especialmente en países como España o Portugal. Establecer este perfil puede ayudar a 
perfilar medidas más concretas y acertadas para acabar con este problema social.  
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Tabla 1.- Comportamiento en el Mercado laboral  
(País: Todos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Errores estándar robustos entre paréntesis. Notes: ***, **, * Significatividad al nivel 1%, 5%, 10%, respectivamente. 
 
 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 Activo Desempleado Desempleado Larga duración Autónomo 
Contrato 
Indefinido 
Tiempo 
Completo Desea más horas 
Abandono Temprano -0.180*** 0.100*** 0.102*** 0.016*** -0.080*** -0.076*** 0.045*** 
 (0.002) (0.002) (0.006) (0.002) (0.003) (0.002) (0.002) 
Hombre 0.125*** -0.015*** 0.006 0.038*** 0.029*** 0.160*** -0.007*** 
 (0.001) (0.001) (0.005) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 
Rango edad 25-29 -0.013*** 0.028*** -0.046*** -0.028*** -0.075*** 0.011*** 0.018*** 
 (0.001) (0.001) (0.005) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 
Nacional 0.075*** -0.027*** 0.048*** 0.015*** 0.066*** 0.023*** -0.035*** 
 (0.002) (0.002) (0.008) (0.002) (0.003) (0.003) (0.002) 
Densidad alta pob. 0.020*** 0.005*** -0.007 -0.027*** -0.004** 0.011*** 0.006*** 
 (0.001) (0.001) (0.007) (0.001) (0.002) (0.001) (0.001) 
Densidad media pob. 0.007*** 0.001 0.004 -0.026*** 0.013*** 0.011*** 0.003** 
 (0.001) (0.001) (0.007) (0.001) (0.002) (0.002) (0.001) 
Padre en el hogar        
        
Madre en el hogar        
        
Estudiando -0.304*** 0.016*** -0.088*** -0.008*** -0.258*** -0.257*** 0.027*** 
 (0.002) (0.002) (0.009) (0.002) (0.003) (0.003) (0.002) 
Adulto con niño(s)        
        
Pareja sin niño        
        
Pareja con niño(s)        
        
Dos (o más) adultos sin niño        
        
Dos (o más) adultos con niño(s)        
        
País FE  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Mes entrevista FE Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Observaciones 453,322 381,601 34,480 342,750 311,231 346,750 345,801 
R-Cuadrado 0.134 0.062 0.109 0.035 0.108 0.132 0.048 
Tabla 2.- Comportamiento en el Mercado laboral  
(País: Todos excepto Suiza, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Luxemburgo, Noruega y Suecia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Errores estándar robustos entre paréntesis. Notes: ***, **, * Significatividad al nivel 1%, 5%, 10%, respectivamente. 
 
 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 Activo Desempleado Desempleado Larga duración Autónomo 
Contrato 
Indefinido 
Tiempo 
Completo Desea más horas 
Abandono Temprano -0.166*** 0.099*** 0.105*** 0.015*** -0.081*** -0.062*** 0.044*** 
 (0.002) (0.002) (0.007) (0.002) (0.003) (0.002) (0.002) 
Hombre 0.125*** -0.021*** -0.008 0.040*** 0.035*** 0.147*** -0.004*** 
 (0.001) (0.001) (0.006) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 
Rango edad 25-29 -0.025*** 0.017*** -0.062*** -0.027*** -0.059*** -0.005*** 0.016*** 
 (0.001) (0.001) (0.006) (0.001) (0.002) (0.001) (0.001) 
Nacional 0.080*** -0.026*** 0.028*** 0.018*** 0.065*** 0.029*** -0.033*** 
 (0.002) (0.002) (0.009) (0.002) (0.003) (0.003) (0.003) 
Densidad alta pob. 0.004*** 0.014*** -0.002 -0.029*** -0.004** -0.008*** 0.007*** 
 (0.001) (0.001) (0.007) (0.001) (0.002) (0.002) (0.001) 
Densidad media pob. -0.000 0.006*** 0.008 -0.028*** 0.010*** 0.006*** 0.004** 
 (0.001) (0.001) (0.007) (0.001) (0.002) (0.002) (0.001) 
Padre en el hogar 0.005** -0.005** 0.004 0.013*** 0.012*** 0.006** -0.010*** 
 (0.002) (0.002) (0.008) (0.002) (0.003) (0.002) (0.002) 
Madre en el hogar -0.009*** 0.045*** 0.039*** -0.010*** -0.025*** -0.025*** 0.013*** 
 (0.003) (0.003) (0.011) (0.003) (0.003) (0.003) (0.002) 
Estudiando -0.328*** 0.000 -0.101*** -0.005** -0.239*** -0.238*** 0.023*** 
 (0.003) (0.002) (0.012) (0.002) (0.004) (0.004) (0.003) 
Adulto con niño(s) -0.131*** 0.076*** 0.088*** -0.004 -0.025*** -0.201*** 0.041*** 
 (0.005) (0.004) (0.017) (0.004) (0.005) (0.006) (0.005) 
Pareja sin niño 0.023*** -0.019*** -0.014 -0.004** 0.026*** 0.021*** -0.021*** 
 (0.002) (0.002) (0.012) (0.002) (0.003) (0.002) (0.002) 
Pareja con niño(s) -0.115*** -0.006*** 0.011 0.002 0.035*** -0.102*** -0.028*** 
 (0.002) (0.002) (0.011) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) 
Dos (o más) adultos sin niño -0.054*** 0.028*** 0.076*** -0.010*** -0.025*** -0.031*** -0.021*** 
 (0.002) (0.002) (0.013) (0.002) (0.003) (0.003) (0.003) 
Dos (o más) adultos con niño(s) -0.107*** 0.030*** 0.067*** 0.000 -0.033*** -0.057*** -0.022*** 
 (0.003) (0.003) (0.014) (0.003) (0.004) (0.003) (0.003) 
País FE  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Mes entrevista FE Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Observaciones 388,012 323,968 31,287 288,618 260,114 292,473 291,984 
R-Cuadrado 0.154 0.076 0.094 0.034 0.116 0.147 0.053 
Tabla 3.- Comportamiento en el Mercado laboral  
(País: Austria) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Errores estándar robustos entre paréntesis. Notes: ***, **, * Significatividad al nivel 1%, 5%, 10%, respectivamente. 
  
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 Activo Desempleado Desempleado Larga duración Autónomo 
Contrato 
Indefinido 
Tiempo 
Completo Desea más horas 
Abandono Temprano -0.188*** 0.113*** 0.121*** -0.004 0.004 -0.055*** 0.027*** 
 (0.010) (0.009) (0.035) (0.007) (0.008) (0.012) (0.010) 
Hombre 0.062*** -0.001 0.018 0.027*** 0.017*** 0.279*** -0.045*** 
 (0.004) (0.003) (0.029) (0.004) (0.005) (0.006) (0.004) 
Rango edad 25-29 -0.015*** 0.007** -0.087*** -0.034*** -0.023*** 0.010 0.012** 
 (0.004) (0.003) (0.029) (0.004) (0.005) (0.006) (0.005) 
Nacional 0.071*** -0.024*** 0.024 0.012** 0.031*** 0.005 -0.061*** 
 (0.006) (0.005) (0.033) (0.005) (0.007) (0.008) (0.007) 
Densidad alta pob. -0.020*** 0.031*** -0.019 -0.007 -0.036*** -0.037*** 0.031*** 
 (0.006) (0.004) (0.039) (0.005) (0.006) (0.008) (0.006) 
Densidad media pob. -0.009* 0.012*** -0.007 -0.014*** 0.015*** 0.016** 0.013** 
 (0.005) (0.003) (0.039) (0.004) (0.005) (0.007) (0.005) 
Padre en el hogar 0.025** -0.024*** -0.093* -0.015 0.008 0.039*** -0.015 
 (0.011) (0.009) (0.053) (0.010) (0.011) (0.013) (0.010) 
Madre en el hogar -0.010 0.042*** 0.080 0.000 -0.009 0.029** 0.019* 
 (0.012) (0.009) (0.056) (0.011) (0.012) (0.014) (0.011) 
Estudiando -0.174*** -0.012** -0.088** -0.005 -0.179*** -0.372*** 0.070*** 
 (0.009) (0.005) (0.042) (0.006) (0.011) (0.013) (0.009) 
Adulto con niño(s) -0.042*** 0.041*** 0.116 0.003 0.028** -0.368*** 0.062*** 
 (0.015) (0.014) (0.078) (0.010) (0.014) (0.025) (0.019) 
Pareja sin niño 0.020*** -0.022*** -0.012 0.016*** 0.010 0.006 -0.021*** 
 (0.005) (0.005) (0.051) (0.005) (0.007) (0.008) (0.007) 
Pareja con niño(s) -0.080*** -0.016*** -0.012 0.018*** 0.030*** -0.263*** 0.027*** 
 (0.006) (0.005) (0.045) (0.005) (0.007) (0.009) (0.007) 
Dos (o más) adultos sin niño -0.055*** 0.002 -0.014 0.035*** -0.013 -0.106*** 0.006 
 (0.009) (0.007) (0.052) (0.008) (0.011) (0.012) (0.010) 
Dos (o más) adultos con niño(s) -0.102*** 0.007 -0.010 0.039*** 0.006 -0.176*** 0.004 
 (0.013) (0.010) (0.067) (0.010) (0.013) (0.016) (0.012) 
Región FE (Nut2) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Mes entrevista FE Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Observaciones 20,511 18,265 850 17,340 16,303 17,415 17,415 
R-Cuadrado 0.111 0.042 0.066 0.012 0.058 0.255 0.031 
Tabla 4.- Comportamiento en el Mercado laboral  
(País: Bélgica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Errores estándar robustos entre paréntesis. Notes: ***, **, * Significatividad al nivel 1%, 5%, 10%, respectivamente. 
  
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 Activo Desempleado Desempleado Larga duración Autónomo 
Contrato 
Indefinido 
Tiempo 
Completo Desea más horas 
Abandono Temprano -0.230*** 0.155*** 0.188*** -0.008 -0.033* -0.093*** 0.037** 
 (0.016) (0.018) (0.051) (0.015) (0.019) (0.019) (0.019) 
Hombre 0.086*** -0.002 0.013 0.045*** 0.046*** 0.249*** 0.003 
 (0.008) (0.008) (0.053) (0.009) (0.011) (0.011) (0.011) 
Rango edad 25-29 -0.029*** 0.040*** -0.084 -0.012 -0.063*** -0.022* 0.035*** 
 (0.009) (0.009) (0.053) (0.010) (0.011) (0.012) (0.012) 
Nacional 0.081*** -0.042*** 0.064 -0.004 0.086*** 0.048*** -0.027 
 (0.014) (0.015) (0.057) (0.014) (0.019) (0.018) (0.018) 
Densidad alta pob. -0.077*** 0.050*** 0.093 0.012 -0.041* -0.019 -0.033* 
 (0.017) (0.016) (0.094) (0.018) (0.022) (0.022) (0.020) 
Densidad media pob. -0.010 0.014 0.050 0.008 -0.006 0.000 -0.013 
 (0.012) (0.011) (0.082) (0.014) (0.016) (0.017) (0.016) 
Padre en el hogar 0.012 -0.032 -0.018 -0.021 -0.031 0.020 0.051 
 (0.024) (0.026) (0.095) (0.026) (0.035) (0.031) (0.031) 
Madre en el hogar -0.017 0.027 -0.099 0.031 -0.039 0.015 -0.015 
 (0.025) (0.026) (0.096) (0.025) (0.035) (0.031) (0.032) 
Estudiando -0.410*** 0.046* -0.073 -0.052*** -0.195*** -0.150*** 0.002 
 (0.026) (0.026) (0.103) (0.018) (0.041) (0.038) (0.032) 
Adulto con niño(s) -0.057* 0.086** 0.033 -0.016 0.052 -0.187*** -0.006 
 (0.032) (0.037) (0.112) (0.026) (0.034) (0.050) (0.041) 
Pareja sin niño 0.023* -0.049*** 0.042 0.009 0.011 0.005 -0.029 
 (0.013) (0.014) (0.085) (0.014) (0.019) (0.017) (0.019) 
Pareja con niño(s) -0.055*** -0.041*** 0.133* 0.028* 0.048*** -0.128*** -0.074*** 
 (0.013) (0.013) (0.075) (0.014) (0.017) (0.017) (0.018) 
Dos (o más) adultos sin niño -0.077*** 0.009 0.221** 0.016 0.017 -0.054** -0.065** 
 (0.021) (0.021) (0.086) (0.021) (0.027) (0.025) (0.025) 
Dos (o más) adultos con niño(s) -0.086*** 0.044 0.134 0.013 0.012 -0.102*** -0.061** 
 (0.024) (0.027) (0.095) (0.024) (0.031) (0.031) (0.029) 
Región FE (Nut2) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Mes entrevista FE Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Observaciones 5,657 4,839 435 4,387 3,949 4,404 4,404 
R-Cuadrado 0.205 0.094 0.142 0.018 0.067 0.146 0.028 
Tabla 5.- Comportamiento en el Mercado laboral  
(País: Bulgaria) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Errores estándar robustos entre paréntesis. Notes: ***, **, * Significatividad al nivel 1%, 5%, 10%, respectivamente. 
  
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 Activo Desempleado Desempleado Larga duración Autónomo 
Contrato 
Indefinido 
Tiempo 
Completo Desea más horas 
Abandono Temprano -0.247*** 0.148*** 0.089 0.040* -0.274*** -0.097*** 0.069*** 
 (0.023) (0.022) (0.088) (0.023) (0.031) (0.019) (0.017) 
Hombre 0.141*** -0.020* 0.070 0.053*** -0.006 0.006 -0.003 
 (0.014) (0.011) (0.087) (0.012) (0.011) (0.006) (0.007) 
Rango edad 25-29 -0.031** 0.025** -0.115 -0.021* -0.019* -0.007 -0.004 
 (0.014) (0.011) (0.084) (0.012) (0.011) (0.007) (0.007) 
Nacional 0.226 0.028  0.045** 0.032 -0.006 0.011 
 (0.193) (0.026)  (0.021) (0.023) (0.011) (0.011) 
Densidad alta pob. -0.000 -0.027** 0.206* -0.036** 0.064*** 0.017** -0.019** 
 (0.017) (0.012) (0.116) (0.016) (0.014) (0.008) (0.008) 
Densidad media pob. 0.007 -0.002 0.127 -0.017 0.056*** 0.008 -0.014 
 (0.019) (0.016) (0.098) (0.017) (0.017) (0.010) (0.010) 
Padre en el hogar 0.056*** 0.010 0.050 0.003 -0.013 -0.009 -0.006 
 (0.021) (0.015) (0.133) (0.017) (0.016) (0.008) (0.010) 
Madre en el hogar 0.009 0.035** -0.003 0.011 0.002 -0.014 0.013 
 (0.023) (0.016) (0.153) (0.019) (0.019) (0.009) (0.010) 
Estudiando -0.388*** 0.023 -0.316 -0.012 -0.015 -0.075** 0.036 
 (0.037) (0.028) (0.196) (0.024) (0.027) (0.031) (0.024) 
Adulto con niño(s) -0.147** 0.132* 0.058 -0.015 -0.095 -0.024 -0.034** 
 (0.068) (0.077) (0.339) (0.070) (0.083) (0.052) (0.015) 
Pareja sin niño -0.019 -0.005 -0.481* -0.038 0.016 0.003 -0.015 
 (0.029) (0.018) (0.266) (0.031) (0.020) (0.016) (0.013) 
Pareja con niño(s) -0.095*** 0.015 0.138 -0.037 0.017 0.011 -0.011 
 (0.025) (0.018) (0.244) (0.027) (0.018) (0.013) (0.014) 
Dos (o más) adultos sin niño -0.103*** -0.022 0.167 -0.069** 0.007 0.032** -0.018 
 (0.028) (0.020) (0.267) (0.028) (0.021) (0.014) (0.014) 
Dos (o más) adultos con niño(s) -0.132*** -0.015 0.116 -0.035 0.009 0.030** -0.024 
 (0.029) (0.020) (0.268) (0.029) (0.022) (0.014) (0.015) 
Región FE (Nut2) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Mes entrevista FE Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Observaciones 3,006 2,424 177 2,226 2,046 2,247 2,247 
R-Cuadrado 0.191 0.084 0.233 0.030 0.171 0.074 0.052 
Tabla 6.- Comportamiento en el Mercado laboral  
(País: Suiza) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Errores estándar robustos entre paréntesis. Notes: ***, **, * Significatividad al nivel 1%, 5%, 10%, respectivamente. 
  
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 Activo Desempleado Desempleado Larga duración Autónomo 
Contrato 
Indefinido 
Tiempo 
Completo Desea más horas 
Abandono Temprano -0.156*** 0.075*** 0.177** 0.013 0.005 -0.051** 0.088*** 
 (0.018) (0.016) (0.077) (0.013) (0.016) (0.022) (0.020) 
Hombre 0.079*** -0.011** -0.083 0.024*** 0.023*** 0.343*** -0.093*** 
 (0.006) (0.005) (0.055) (0.006) (0.008) (0.011) (0.007) 
Rango edad 25-29 0.003 0.012** -0.134** -0.028*** -0.053*** 0.086*** -0.001 
 (0.006) (0.005) (0.054) (0.006) (0.008) (0.011) (0.007) 
Nacional 0.020*** -0.030*** 0.089 0.035*** 0.032*** -0.104*** -0.028*** 
 (0.007) (0.006) (0.057) (0.006) (0.009) (0.012) (0.008) 
Densidad alta pob. -0.004 0.008 0.103 -0.051*** -0.073*** -0.026 0.014 
 (0.010) (0.007) (0.087) (0.011) (0.013) (0.017) (0.011) 
Densidad media pob. 0.000 0.008 0.114 -0.035*** -0.000 -0.014 0.011 
 (0.009) (0.007) (0.084) (0.010) (0.011) (0.015) (0.010) 
Padre en el hogar        
        
Madre en el hogar        
        
Estudiando -0.117*** -0.003 -0.021 -0.034*** -0.257*** -0.205*** 0.082*** 
 (0.012) (0.007) (0.081) (0.006) (0.017) (0.018) (0.013) 
Adulto con niño(s)        
        
Pareja sin niño        
        
Pareja con niño(s)        
        
Dos (o más) adultos sin niño        
        
Dos (o más) adultos con niño(s)        
        
Región FE (Nut2) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Mes entrevista FE Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Observaciones 7,532 6,816 296 6,423 6,013 6,519 6,519 
R-Cuadrado 0.061 0.024 0.113 0.024 0.101 0.171 0.041 
Tabla 7.- Comportamiento en el Mercado laboral  
(País: Chipre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Errores estándar robustos entre paréntesis. Notes: ***, **, * Significatividad al nivel 1%, 5%, 10%, respectivamente. 
  
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 Activo Desempleado Desempleado Larga duración Autónomo 
Contrato 
Indefinido 
Tiempo 
Completo Desea más horas 
Abandono Temprano -0.052*** 0.064*** -0.011 0.041** -0.064*** -0.045** 0.044** 
 (0.017) (0.019) (0.063) (0.017) (0.023) (0.019) (0.022) 
Hombre 0.050*** 0.005 0.063 0.009 0.050*** 0.048*** 0.053*** 
 (0.008) (0.010) (0.042) (0.009) (0.013) (0.010) (0.013) 
Rango edad 25-29 -0.023** 0.002 -0.155*** -0.005 -0.044*** -0.038*** 0.032** 
 (0.009) (0.011) (0.040) (0.010) (0.013) (0.011) (0.014) 
Nacional 0.085*** 0.041*** 0.236*** 0.074*** 0.187*** -0.031** 0.093*** 
 (0.013) (0.013) (0.052) (0.012) (0.018) (0.014) (0.017) 
Densidad alta pob. -0.009 -0.019 -0.012 -0.013 0.055*** 0.017 0.064*** 
 (0.011) (0.013) (0.054) (0.012) (0.017) (0.013) (0.016) 
Densidad media pob. -0.033*** 0.016 -0.057 0.007 0.019 -0.044*** 0.059*** 
 (0.012) (0.015) (0.055) (0.014) (0.020) (0.016) (0.018) 
Padre en el hogar 0.045** -0.042* -0.023 0.061*** 0.058** -0.056*** 0.066*** 
 (0.019) (0.025) (0.059) (0.014) (0.029) (0.021) (0.025) 
Madre en el hogar -0.078*** 0.119*** -0.146* -0.052*** 0.228*** -0.031 -0.032 
 (0.022) (0.028) (0.077) (0.019) (0.035) (0.022) (0.029) 
Estudiando -0.320*** 0.040 -0.103 0.005 -0.196*** -0.121*** -0.041 
 (0.027) (0.028) (0.078) (0.023) (0.041) (0.034) (0.032) 
Adulto con niño(s) -0.193*** 0.079 -0.294* 0.023 0.023 0.051 0.057 
 (0.050) (0.053) (0.167) (0.047) (0.061) (0.045) (0.072) 
Pareja sin niño -0.024 -0.019 -0.195* 0.032 0.047* -0.021 0.016 
 (0.015) (0.018) (0.113) (0.020) (0.026) (0.023) (0.031) 
Pareja con niño(s) -0.108*** -0.004 -0.197* 0.054*** 0.085*** -0.010 0.001 
 (0.015) (0.018) (0.104) (0.019) (0.024) (0.020) (0.029) 
Dos (o más) adultos sin niño -0.015 0.023 0.078 -0.026 -0.343*** 0.077*** -0.126*** 
 (0.017) (0.021) (0.114) (0.019) (0.031) (0.021) (0.030) 
Dos (o más) adultos con niño(s) -0.040** 0.002 0.140 -0.023 -0.265*** 0.069*** -0.124*** 
 (0.019) (0.022) (0.124) (0.018) (0.034) (0.023) (0.032) 
Región FE (Nut2) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Mes entrevista FE Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Observaciones 5,309 4,706 636 4,058 3,690 4,070 4,070 
R-Cuadrado 0.098 0.040 0.101 0.030 0.195 0.035 0.040 
Tabla 8.- Comportamiento en el Mercado laboral  
(País: República Checa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Errores estándar robustos entre paréntesis. Notes: ***, **, * Significatividad al nivel 1%, 5%, 10%, respectivamente. 
  
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 Activo Desempleado Desempleado Larga duración Autónomo 
Contrato 
Indefinido 
Tiempo 
Completo Desea más horas 
Abandono Temprano -0.215*** 0.114*** 0.171 -0.013 -0.118*** -0.043* 0.019 
 (0.030) (0.027) (0.121) (0.027) (0.039) (0.023) (0.015) 
Hombre 0.223*** -0.030*** 0.112 0.059*** 0.059*** 0.082*** -0.004 
 (0.010) (0.007) (0.084) (0.011) (0.013) (0.009) (0.004) 
Rango edad 25-29 -0.024** 0.015** 0.088 -0.019 -0.052*** 0.015** 0.001 
 (0.011) (0.007) (0.098) (0.012) (0.013) (0.008) (0.004) 
Nacional -0.042 0.013 0.193 -0.077** 0.078* -0.034* -0.001 
 (0.028) (0.017) (0.174) (0.039) (0.042) (0.019) (0.008) 
Densidad alta pob. -0.007 0.006 0.060 -0.013 -0.038** -0.020* -0.005 
 (0.015) (0.010) (0.105) (0.016) (0.019) (0.012) (0.005) 
Densidad media pob. 0.005 0.007 0.041 -0.009 -0.010 -0.012 0.000 
 (0.012) (0.008) (0.091) (0.014) (0.014) (0.009) (0.004) 
Padre en el hogar 0.018 -0.005 0.157 0.016 0.009 0.005 0.005 
 (0.018) (0.014) (0.152) (0.020) (0.023) (0.012) (0.007) 
Madre en el hogar -0.014 0.020 0.082 -0.020 0.019 -0.006 -0.005 
 (0.021) (0.015) (0.162) (0.024) (0.028) (0.016) (0.009) 
Estudiando -0.304*** 0.002 -0.469*** -0.006 -0.251*** -0.304*** 0.016 
 (0.034) (0.019) (0.172) (0.028) (0.047) (0.042) (0.014) 
Adulto con niño(s) -0.126*** 0.140*** 0.372* -0.011 -0.094* -0.098** 0.022 
 (0.039) (0.040) (0.190) (0.038) (0.054) (0.044) (0.019) 
Pareja sin niño 0.015 -0.010 0.147 -0.007 0.038* 0.005 0.008* 
 (0.011) (0.009) (0.180) (0.021) (0.022) (0.011) (0.004) 
Pareja con niño(s) -0.261*** 0.018* 0.193 0.000 -0.014 -0.052*** 0.007* 
 (0.014) (0.010) (0.151) (0.020) (0.021) (0.013) (0.004) 
Dos (o más) adultos sin niño -0.074*** 0.013 0.077 -0.041 -0.009 -0.016 0.008 
 (0.021) (0.014) (0.207) (0.027) (0.031) (0.017) (0.008) 
Dos (o más) adultos con niño(s) -0.130*** -0.011 -0.120 -0.002 -0.013 -0.029 0.013 
 (0.026) (0.017) (0.190) (0.032) (0.034) (0.021) (0.011) 
Región FE (Nut2) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Mes entrevista FE Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Observaciones 4,223 3,485 141 3,339 2,931 3,344 3,340 
R-Cuadrado 0.247 0.051 0.349 0.022 0.070 0.120 0.011 
Tabla 9.- Comportamiento en el Mercado laboral  
(País: Alemania) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Errores estándar robustos entre paréntesis. Notes: ***, **, * Significatividad al nivel 1%, 5%, 10%, respectivamente. 
  
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 Activo Desempleado Desempleado Larga duración Autónomo 
Contrato 
Indefinido 
Tiempo 
Completo Desea más horas 
Abandono Temprano -0.186*** 0.104*** 0.173*** -0.006 -0.073*** -0.079*** 0.041*** 
 (0.006) (0.005) (0.022) (0.004) (0.007) (0.007) (0.006) 
Hombre 0.093*** 0.008*** 0.012 0.021*** 0.010*** 0.219*** 0.003 
 (0.003) (0.002) (0.020) (0.002) (0.003) (0.003) (0.003) 
Rango edad 25-29 -0.016*** 0.004** -0.059*** -0.023*** -0.043*** 0.013*** 0.011*** 
 (0.003) (0.002) (0.020) (0.002) (0.003) (0.003) (0.003) 
Nacional 0.124*** -0.039*** 0.004 -0.006* 0.088*** 0.040*** -0.040*** 
 (0.005) (0.004) (0.023) (0.003) (0.006) (0.005) (0.005) 
Densidad alta pob. -0.021*** 0.016*** 0.035 0.007*** -0.061*** -0.017*** 0.010** 
 (0.004) (0.003) (0.031) (0.003) (0.005) (0.005) (0.004) 
Densidad media pob. -0.014*** 0.010*** 0.053* -0.001 -0.015*** 0.008* 0.002 
 (0.004) (0.002) (0.030) (0.003) (0.004) (0.004) (0.004) 
Padre en el hogar -0.020** -0.006 0.036 -0.003 0.012 0.013 -0.024*** 
 (0.008) (0.008) (0.039) (0.006) (0.010) (0.009) (0.007) 
Madre en el hogar -0.029*** 0.030*** 0.055 -0.002 0.024** 0.003 -0.012 
 (0.009) (0.008) (0.041) (0.006) (0.011) (0.010) (0.008) 
Estudiando -0.279*** -0.009*** -0.212*** 0.004 -0.386*** -0.388*** 0.008* 
 (0.005) (0.003) (0.024) (0.003) (0.007) (0.007) (0.005) 
Adulto con niño(s) -0.125*** 0.058*** 0.105** 0.005 -0.027** -0.333*** 0.097*** 
 (0.010) (0.009) (0.046) (0.006) (0.012) (0.015) (0.012) 
Pareja sin niño 0.030*** -0.017*** -0.076*** 0.000 0.027*** 0.040*** -0.018*** 
 (0.003) (0.002) (0.028) (0.003) (0.005) (0.004) (0.004) 
Pareja con niño(s) -0.126*** -0.015*** -0.055* 0.006** 0.038*** -0.201*** -0.018*** 
 (0.004) (0.002) (0.028) (0.003) (0.004) (0.005) (0.004) 
Dos (o más) adultos sin niño -0.014** 0.003 -0.024 0.008* -0.007 -0.005 -0.022*** 
 (0.006) (0.005) (0.038) (0.005) (0.008) (0.007) (0.006) 
Dos (o más) adultos con niño(s) -0.071*** 0.003 -0.101* 0.011* -0.011 -0.086*** -0.026*** 
 (0.010) (0.007) (0.054) (0.007) (0.012) (0.012) (0.008) 
Región FE (Nut2) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Mes entrevista FE Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Observaciones 63,022 53,576 2,393 51,103 48,427 51,164 51,106 
R-Cuadrado 0.179 0.045 0.103 0.010 0.135 0.223 0.014 
Tabla 10.- Comportamiento en el Mercado laboral  
(País: Dinamarca) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Errores estándar robustos entre paréntesis. Notes: ***, **, * Significatividad al nivel 1%, 5%, 10%, respectivamente. 
  
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 Activo Desempleado Desempleado Larga duración Autónomo 
Contrato 
Indefinido 
Tiempo 
Completo Desea más horas 
Abandono Temprano -0.255*** 0.040*** 0.093* 0.015 -0.033** -0.078*** 0.007 
 (0.015) (0.012) (0.056) (0.011) (0.014) (0.018) (0.013) 
Hombre 0.066*** -0.015*** 0.025 0.033*** 0.055*** 0.122*** -0.002 
 (0.007) (0.006) (0.031) (0.005) (0.008) (0.009) (0.007) 
Rango edad 25-29 -0.011 0.047*** -0.113*** -0.011** -0.024*** -0.034*** 0.039*** 
 (0.007) (0.006) (0.038) (0.005) (0.008) (0.009) (0.007) 
Nacional 0.048*** -0.047*** -0.005 -0.008 0.083*** 0.063*** -0.061*** 
 (0.014) (0.013) (0.051) (0.010) (0.018) (0.018) (0.016) 
Densidad alta pob. 0.002 0.039*** -0.076 -0.020*** -0.039*** -0.026** 0.010 
 (0.010) (0.008) (0.046) (0.007) (0.011) (0.012) (0.010) 
Densidad media pob. -0.004 0.012 -0.017 -0.015** -0.007 -0.009 0.004 
 (0.010) (0.008) (0.052) (0.007) (0.010) (0.012) (0.010) 
Padre en el hogar        
        
Madre en el hogar        
        
Estudiando -0.251*** -0.034*** -0.136*** -0.024*** -0.404*** -0.406*** 0.048*** 
 (0.011) (0.007) (0.031) (0.005) (0.015) (0.015) (0.011) 
Adulto con niño(s)        
        
Pareja sin niño        
        
Pareja con niño(s)        
        
Dos (o más) adultos sin niño        
        
Dos (o más) adultos con niño(s)        
        
Región FE (Nut2) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Mes entrevista FE Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Observaciones 9,860 8,281 609 7,653 7,292 7,672 7,668 
R-Cuadrado 0.141 0.020 0.065 0.013 0.190 0.181 0.015 
Tabla 11.- Comportamiento en el Mercado laboral  
(País: Estonia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Errores estándar robustos entre paréntesis. Notes: ***, **, * Significatividad al nivel 1%, 5%, 10%, respectivamente. 
  
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 Activo Desempleado Desempleado Larga duración Autónomo 
Contrato 
Indefinido 
Tiempo 
Completo Desea más horas 
Abandono Temprano -0.117*** 0.063*** 0.023 -0.017 -0.033** -0.011 0.002 
 (0.020) (0.017) (0.097) (0.015) (0.015) (0.016) (0.009) 
Hombre 0.196*** -0.029*** -0.028 0.050*** 0.008 0.083*** -0.013* 
 (0.012) (0.009) (0.082) (0.011) (0.008) (0.012) (0.007) 
Rango edad 25-29 -0.028** -0.003 -0.042 -0.023** -0.013 0.016 -0.000 
 (0.013) (0.009) (0.080) (0.011) (0.008) (0.011) (0.006) 
Nacional -0.007 -0.065*** -0.259** 0.053*** 0.007 -0.028 0.009 
 (0.021) (0.020) (0.105) (0.015) (0.015) (0.017) (0.010) 
Densidad alta pob. 0.002 0.010 -0.045 0.021 -0.024** -0.043*** 0.021*** 
 (0.015) (0.011) (0.091) (0.013) (0.010) (0.013) (0.007) 
Densidad media pob. 0.004 0.009 0.015 -0.008 -0.003 -0.033** 0.024*** 
 (0.018) (0.013) (0.112) (0.014) (0.010) (0.015) (0.009) 
Padre en el hogar -0.080*** -0.021 0.057 -0.008 0.019 0.032 -0.009 
 (0.027) (0.023) (0.123) (0.016) (0.020) (0.022) (0.013) 
Madre en el hogar 0.013 0.055** 0.135 -0.003 -0.038* -0.060*** 0.020 
 (0.031) (0.024) (0.185) (0.019) (0.021) (0.023) (0.014) 
Estudiando -0.087*** 0.010 -0.166* -0.022 -0.030** -0.070*** 0.020 
 (0.021) (0.014) (0.094) (0.015) (0.014) (0.021) (0.012) 
Adulto con niño(s) -0.009 0.003 0.229 0.035 -0.004 -0.043 0.001 
 (0.031) (0.023) (0.217) (0.027) (0.020) (0.037) (0.018) 
Pareja sin niño 0.014 0.001 -0.115 0.028 0.002 0.046** 0.007 
 (0.016) (0.014) (0.135) (0.019) (0.013) (0.019) (0.013) 
Pareja con niño(s) -0.165*** 0.006 0.004 0.065*** -0.002 0.014 -0.002 
 (0.016) (0.013) (0.145) (0.017) (0.011) (0.018) (0.010) 
Dos (o más) adultos sin niño -0.126*** 0.008 -0.037 -0.008 -0.021 0.028 -0.013 
 (0.033) (0.025) (0.216) (0.024) (0.021) (0.028) (0.016) 
Dos (o más) adultos con niño(s) -0.117*** 0.008 0.019 0.010 -0.017 0.033 0.002 
 (0.029) (0.021) (0.207) (0.023) (0.019) (0.024) (0.015) 
Región FE (Nut2) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Mes entrevista FE Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Observaciones 3,396 2,792 167 2,619 2,395 2,625 2,625 
R-Cuadrado 0.125 0.033 0.151 0.029 0.025 0.049 0.012 
Tabla 12.- Comportamiento en el Mercado laboral  
(País: España) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Errores estándar robustos entre paréntesis. Notes: ***, **, * Significatividad al nivel 1%, 5%, 10%, respectivamente. 
  
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 Activo Desempleado Desempleado Larga duración Autónomo 
Contrato 
Indefinido 
Tiempo 
Completo Desea más horas 
Abandono Temprano -0.049*** 0.119*** 0.072*** 0.004 -0.038** -0.027** 0.042*** 
 (0.008) (0.010) (0.027) (0.009) (0.015) (0.011) (0.011) 
Hombre 0.058*** -0.044*** -0.039 0.044*** 0.019 0.147*** -0.078*** 
 (0.007) (0.009) (0.025) (0.008) (0.013) (0.010) (0.010) 
Rango edad 25-29 -0.016** 0.033*** -0.097*** -0.020** -0.114*** -0.034*** 0.018* 
 (0.007) (0.010) (0.026) (0.008) (0.014) (0.010) (0.010) 
Nacional 0.094*** -0.071*** -0.030 -0.015 0.084*** 0.034* -0.046** 
 (0.014) (0.017) (0.043) (0.015) (0.024) (0.018) (0.018) 
Densidad alta pob. 0.020* 0.023* 0.110*** -0.050*** -0.032 -0.073*** 0.054*** 
 (0.011) (0.013) (0.037) (0.013) (0.020) (0.014) (0.014) 
Densidad media pob. 0.013 0.015 0.067* -0.045*** -0.035* -0.010 0.018 
 (0.011) (0.014) (0.039) (0.014) (0.021) (0.014) (0.014) 
Padre en el hogar -0.007 -0.018 -0.022 0.017 -0.032 0.029* -0.011 
 (0.011) (0.015) (0.034) (0.011) (0.021) (0.017) (0.017) 
Madre en el hogar -0.007 0.059*** 0.043 0.001 -0.039 -0.029 0.026 
 (0.014) (0.019) (0.047) (0.014) (0.027) (0.021) (0.021) 
Estudiando -0.261*** 0.052*** 0.033 -0.034*** -0.113*** -0.137*** 0.012 
 (0.015) (0.016) (0.040) (0.011) (0.022) (0.021) (0.018) 
Adulto con niño(s) -0.092*** 0.118** -0.062 0.006 -0.112* -0.134** 0.053 
 (0.034) (0.047) (0.098) (0.040) (0.067) (0.054) (0.051) 
Pareja sin niño -0.030*** 0.004 -0.039 -0.012 0.024 -0.004 -0.020 
 (0.010) (0.014) (0.071) (0.017) (0.026) (0.017) (0.018) 
Pareja con niño(s) -0.124*** 0.051*** 0.155** 0.009 0.048* -0.091*** -0.023 
 (0.011) (0.015) (0.068) (0.017) (0.026) (0.018) (0.018) 
Dos (o más) adultos sin niño -0.086*** 0.101*** 0.167** -0.036* -0.090*** -0.085*** 0.037 
 (0.015) (0.020) (0.075) (0.019) (0.032) (0.023) (0.024) 
Dos (o más) adultos con niño(s) -0.109*** 0.096*** 0.205*** -0.030 -0.107*** -0.108*** 0.047* 
 (0.017) (0.022) (0.077) (0.021) (0.035) (0.026) (0.026) 
Región FE (Nut2) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Mes entrevista FE Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Observaciones 9,350 8,100 1,588 6,472 5,787 6,512 6,512 
R-Cuadrado 0.093 0.068 0.071 0.025 0.096 0.078 0.039 
Tabla 13.- Comportamiento en el Mercado laboral  
(País: Finlandia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Errores estándar robustos entre paréntesis. Notes: ***, **, * Significatividad al nivel 1%, 5%, 10%, respectivamente. 
  
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 Activo Desempleado Desempleado Larga duración Autónomo 
Contrato 
Indefinido 
Tiempo 
Completo Desea más horas 
Abandono Temprano -0.298*** 0.073** 0.070 0.070** 0.001 -0.091*** 0.062* 
 (0.032) (0.030) (0.104) (0.032) (0.037) (0.035) (0.035) 
Hombre 0.094*** -0.012 0.234*** 0.034*** 0.103*** 0.124*** 0.001 
 (0.013) (0.011) (0.062) (0.011) (0.017) (0.015) (0.014) 
Rango edad 25-29 -0.003 0.009 -0.007 -0.023** -0.084*** -0.043*** 0.034** 
 (0.013) (0.011) (0.056) (0.011) (0.017) (0.014) (0.014) 
Nacional -0.015 -0.019 0.079 0.012 0.037 0.028 -0.077** 
 (0.031) (0.028) (0.116) (0.026) (0.042) (0.035) (0.037) 
Densidad alta pob. 0.005 0.002 0.015 -0.027 -0.053** -0.007 -0.025 
 (0.018) (0.016) (0.068) (0.017) (0.024) (0.019) (0.019) 
Densidad media pob. 0.016 -0.007 0.004 -0.034** -0.028 0.002 0.004 
 (0.019) (0.015) (0.081) (0.017) (0.024) (0.020) (0.021) 
Padre en el hogar        
        
Madre en el hogar        
        
Estudiando -0.156*** 0.030** -0.210*** 0.032** -0.190*** -0.224*** 0.005 
 (0.019) (0.015) (0.056) (0.016) (0.027) (0.024) (0.018) 
Adulto con niño(s)        
        
Pareja sin niño        
        
Pareja con niño(s)        
        
Dos (o más) adultos sin niño        
        
Dos (o más) adultos con niño(s)        
        
Región FE (Nut2) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Mes entrevista FE Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Observaciones 2,946 2,481 183 2,294 2,107 2,297 2,294 
R-Cuadrado 0.095 0.022 0.223 0.016 0.078 0.111 0.017 
Tabla 14.- Comportamiento en el Mercado laboral  
(País: Francia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Errores estándar robustos entre paréntesis. Notes: ***, **, * Significatividad al nivel 1%, 5%, 10%, respectivamente. 
  
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 Activo Desempleado Desempleado Larga duración Autónomo 
Contrato 
Indefinido 
Tiempo 
Completo Desea más horas 
Abandono Temprano -0.167*** 0.156*** 0.131*** -0.032*** -0.115*** -0.084*** 0.069*** 
 (0.006) (0.007) (0.016) (0.004) (0.008) (0.007) (0.008) 
Hombre 0.108*** -0.022*** -0.041*** 0.021*** 0.042*** 0.183*** 0.002 
 (0.003) (0.003) (0.014) (0.003) (0.004) (0.004) (0.004) 
Rango edad 25-29 -0.025*** 0.023*** -0.071*** -0.019*** -0.062*** -0.003 0.044*** 
 (0.003) (0.003) (0.014) (0.003) (0.005) (0.004) (0.005) 
Nacional 0.151*** -0.108*** 0.004 -0.015** 0.127*** 0.075*** -0.080*** 
 (0.007) (0.008) (0.020) (0.006) (0.011) (0.009) (0.010) 
Densidad alta pob. -0.029*** 0.024*** 0.015 -0.015*** -0.030*** 0.004 0.018*** 
 (0.004) (0.004) (0.018) (0.004) (0.006) (0.005) (0.006) 
Densidad media pob. -0.021*** 0.021*** 0.049** -0.023*** -0.030*** 0.016*** 0.031*** 
 (0.004) (0.004) (0.021) (0.004) (0.006) (0.005) (0.006) 
Padre en el hogar 0.019** -0.011 -0.022 0.018** -0.022 0.031*** -0.050*** 
 (0.008) (0.010) (0.023) (0.007) (0.014) (0.010) (0.012) 
Madre en el hogar -0.027*** 0.062*** 0.065** -0.014* -0.022 0.005 0.011 
 (0.010) (0.012) (0.029) (0.009) (0.016) (0.012) (0.014) 
Estudiando -0.298*** -0.036*** -0.159*** -0.030*** -0.330*** -0.103*** -0.055*** 
 (0.010) (0.008) (0.038) (0.006) (0.014) (0.013) (0.012) 
Adulto con niño(s) -0.137*** 0.115*** 0.071** -0.014* -0.036*** -0.098*** 0.037*** 
 (0.009) (0.010) (0.030) (0.007) (0.013) (0.013) (0.014) 
Pareja sin niño 0.020*** -0.033*** -0.029 0.014*** 0.014** 0.024*** -0.041*** 
 (0.004) (0.004) (0.026) (0.005) (0.007) (0.005) (0.007) 
Pareja con niño(s) -0.073*** -0.018*** -0.011 0.011*** 0.033*** -0.067*** -0.074*** 
 (0.004) (0.004) (0.022) (0.004) (0.006) (0.005) (0.007) 
Dos (o más) adultos sin niño -0.058*** 0.060*** 0.089*** 0.002 -0.102*** -0.096*** -0.010 
 (0.009) (0.010) (0.032) (0.009) (0.014) (0.012) (0.013) 
Dos (o más) adultos con niño(s) -0.092*** 0.106*** 0.064* 0.022** -0.091*** -0.082*** -0.035** 
 (0.011) (0.013) (0.035) (0.010) (0.018) (0.014) (0.016) 
Región FE (Nut2) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Mes entrevista FE Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Observaciones 49,595 42,035 5,204 36,766 33,713 36,820 36,820 
R-Cuadrado 0.150 0.100 0.093 0.012 0.087 0.097 0.023 
Tabla 15.- Comportamiento en el Mercado laboral  
(País: Grecia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Errores estándar robustos entre paréntesis. Notes: ***, **, * Significatividad al nivel 1%, 5%, 10%, respectivamente. 
  
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 Activo Desempleado Desempleado Larga duración Autónomo 
Contrato 
Indefinido 
Tiempo 
Completo Desea más horas 
Abandono Temprano -0.092*** 0.065*** 0.037** 0.091*** -0.056*** -0.030*** 0.023** 
 (0.008) (0.010) (0.019) (0.013) (0.013) (0.009) (0.010) 
Hombre 0.115*** -0.131*** -0.036** 0.069*** 0.086*** 0.080*** -0.040*** 
 (0.004) (0.007) (0.014) (0.007) (0.008) (0.006) (0.007) 
Rango edad 25-29 -0.046*** 0.042*** -0.026* -0.057*** -0.013* -0.037*** 0.040*** 
 (0.005) (0.007) (0.013) (0.008) (0.008) (0.006) (0.007) 
Nacional 0.092*** -0.002 0.019 0.165*** 0.054*** 0.067*** -0.101*** 
 (0.012) (0.015) (0.031) (0.013) (0.016) (0.015) (0.017) 
Densidad alta pob. 0.027*** 0.016 -0.019 -0.150*** 0.062*** -0.060*** 0.044*** 
 (0.006) (0.010) (0.019) (0.011) (0.012) (0.009) (0.009) 
Densidad media pob. 0.027*** 0.029*** 0.019 -0.136*** 0.077*** -0.045*** 0.031*** 
 (0.006) (0.009) (0.016) (0.010) (0.011) (0.007) (0.008) 
Padre en el hogar 0.021*** -0.012 -0.016 0.061*** 0.000 -0.016 -0.018 
 (0.007) (0.011) (0.019) (0.011) (0.013) (0.010) (0.012) 
Madre en el hogar 0.040*** 0.043*** 0.018 -0.034** -0.021 -0.047*** 0.072*** 
 (0.010) (0.015) (0.027) (0.016) (0.017) (0.013) (0.014) 
Estudiando -0.444*** -0.010 -0.011 -0.080*** -0.139*** -0.101*** 0.074*** 
 (0.013) (0.017) (0.033) (0.014) (0.020) (0.018) (0.019) 
Adulto con niño(s) -0.154*** 0.092** 0.005 -0.011 0.064* -0.091* 0.076 
 (0.035) (0.046) (0.083) (0.047) (0.038) (0.048) (0.050) 
Pareja sin niño 0.021** 0.003 0.105*** -0.045*** 0.019 0.017* -0.029** 
 (0.008) (0.013) (0.034) (0.015) (0.012) (0.011) (0.013) 
Pareja con niño(s) -0.140*** -0.012 0.099*** -0.055*** -0.005 -0.000 -0.056*** 
 (0.008) (0.011) (0.032) (0.013) (0.012) (0.010) (0.011) 
Dos (o más) adultos sin niño -0.044*** 0.088*** 0.112*** -0.075*** -0.040** 0.009 -0.040** 
 (0.011) (0.016) (0.038) (0.018) (0.017) (0.014) (0.016) 
Dos (o más) adultos con niño(s) -0.080*** 0.066*** 0.087** -0.070*** -0.072*** 0.004 -0.037** 
 (0.013) (0.018) (0.039) (0.021) (0.021) (0.016) (0.018) 
Región FE (Nut2) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Mes entrevista FE Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Observaciones 21,495 18,295 5,066 12,538 9,768 13,229 13,229 
R-Cuadrado 0.188 0.052 0.036 0.084 0.097 0.041 0.032 
Tabla 16.- Comportamiento en el Mercado laboral  
(País: Croacia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Errores estándar robustos entre paréntesis. Notes: ***, **, * Significatividad al nivel 1%, 5%, 10%, respectivamente. 
  
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 Activo Desempleado Desempleado Larga duración Autónomo 
Contrato 
Indefinido 
Tiempo 
Completo Desea más horas 
Abandono Temprano -0.359*** 0.146*** 0.151 0.033 -0.195*** -0.075** 0.032 
 (0.035) (0.044) (0.101) (0.034) (0.064) (0.036) (0.035) 
Hombre 0.072*** -0.045*** -0.007 -0.007 0.023 0.026*** 0.005 
 (0.011) (0.015) (0.053) (0.010) (0.021) (0.010) (0.012) 
Rango edad 25-29 -0.015 0.035** -0.076 -0.023** -0.106*** 0.010 -0.015 
 (0.012) (0.015) (0.054) (0.010) (0.021) (0.009) (0.013) 
Nacional 0.397*** 0.074  0.055 -0.134** -0.000 0.139** 
 (0.103) (0.057)  (0.046) (0.065) (0.028) (0.060) 
Densidad alta pob. 0.025* 0.007 -0.049 -0.037*** -0.028 -0.011 0.041** 
 (0.014) (0.018) (0.070) (0.011) (0.027) (0.012) (0.017) 
Densidad media pob. 0.000 0.022 0.002 -0.029*** 0.004 0.003 -0.004 
 (0.013) (0.017) (0.060) (0.011) (0.024) (0.010) (0.013) 
Padre en el hogar 0.014 0.029 -0.125* 0.018 0.004 -0.021* 0.027 
 (0.017) (0.022) (0.065) (0.013) (0.031) (0.012) (0.017) 
Madre en el hogar 0.036* -0.041 -0.058 0.011 -0.164*** 0.002 0.011 
 (0.021) (0.029) (0.078) (0.016) (0.038) (0.016) (0.019) 
Estudiando -0.559*** -0.028 -0.267** -0.039*** -0.098 -0.054 -0.023 
 (0.034) (0.040) (0.121) (0.009) (0.060) (0.037) (0.034) 
Adulto con niño(s) 0.044 0.072 -0.202* -0.063** 0.082 -0.231 0.027 
 (0.100) (0.119) (0.119) (0.029) (0.133) (0.155) (0.141) 
Pareja sin niño 0.022 0.028 -0.158 0.036 0.097 0.018 -0.049 
 (0.063) (0.052) (0.121) (0.050) (0.084) (0.035) (0.073) 
Pareja con niño(s) -0.108*** 0.030 0.251* -0.003 0.010 0.007 -0.103** 
 (0.039) (0.030) (0.133) (0.027) (0.066) (0.025) (0.050) 
Dos (o más) adultos sin niño -0.101** 0.117*** 0.394*** -0.026 0.049 -0.007 -0.089* 
 (0.041) (0.037) (0.129) (0.027) (0.070) (0.027) (0.051) 
Dos (o más) adultos con niño(s) -0.115*** 0.094*** 0.290** -0.003 0.001 -0.010 -0.118** 
 (0.041) (0.035) (0.130) (0.028) (0.069) (0.027) (0.050) 
Región FE (Nut2) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Mes entrevista FE Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Observaciones 3,012 2,575 372 2,185 2,054 2,203 2,196 
R-Cuadrado 0.238 0.026 0.087 0.021 0.061 0.025 0.021 
Tabla 17.- Comportamiento en el Mercado laboral  
(País: Hungría) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Errores estándar robustos entre paréntesis. Notes: ***, **, * Significatividad al nivel 1%, 5%, 10%, respectivamente. 
  
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 Activo Desempleado Desempleado Larga duración Autónomo 
Contrato 
Indefinido 
Tiempo 
Completo Desea más horas 
Abandono Temprano -0.142*** 0.102*** -0.013 -0.034*** -0.270*** -0.027*** 0.030*** 
 (0.008) (0.007) (0.034) (0.004) (0.010) (0.005) (0.005) 
Hombre 0.212*** -0.014*** -0.063** 0.002 0.046*** 0.027*** -0.002 
 (0.005) (0.003) (0.032) (0.003) (0.005) (0.003) (0.002) 
Rango edad 25-29 -0.027*** 0.009*** -0.092*** -0.020*** -0.016*** -0.006** 0.004 
 (0.005) (0.003) (0.032) (0.003) (0.005) (0.003) (0.002) 
Nacional 0.050 -0.001 -0.006 -0.083** 0.084** 0.064* -0.022 
 (0.035) (0.023) (0.204) (0.038) (0.037) (0.034) (0.023) 
Densidad alta pob. 0.026*** -0.008* -0.035 0.016*** 0.070*** -0.010** -0.002 
 (0.007) (0.004) (0.058) (0.006) (0.006) (0.004) (0.003) 
Densidad media pob. -0.003 -0.002 0.051 -0.001 0.034*** -0.006** 0.004 
 (0.005) (0.004) (0.035) (0.004) (0.006) (0.003) (0.003) 
Padre en el hogar 0.010 -0.014*** 0.030 0.006 0.022*** 0.013*** 0.000 
 (0.007) (0.005) (0.044) (0.005) (0.007) (0.004) (0.003) 
Madre en el hogar 0.020** 0.013** 0.057 -0.010* 0.015* -0.001 -0.014*** 
 (0.008) (0.006) (0.052) (0.006) (0.009) (0.005) (0.005) 
Estudiando -0.504*** -0.022*** -0.009 -0.010 -0.056*** -0.153*** 0.021** 
 (0.017) (0.008) (0.177) (0.012) (0.020) (0.021) (0.011) 
Adulto con niño(s) -0.091*** 0.028* -0.050 -0.015 -0.071*** -0.018 0.005 
 (0.021) (0.017) (0.101) (0.013) (0.024) (0.014) (0.011) 
Pareja sin niño 0.036*** -0.022*** 0.024 0.002 0.051*** -0.002 0.001 
 (0.007) (0.006) (0.083) (0.008) (0.009) (0.005) (0.004) 
Pareja con niño(s) -0.243*** 0.005 0.031 0.006 -0.001 -0.027*** 0.001 
 (0.008) (0.006) (0.068) (0.008) (0.010) (0.005) (0.004) 
Dos (o más) adultos sin niño -0.064*** -0.002 0.036 -0.003 -0.017 -0.020*** 0.010* 
 (0.010) (0.008) (0.078) (0.008) (0.012) (0.006) (0.006) 
Dos (o más) adultos con niño(s) -0.162*** 0.007 -0.010 -0.010 -0.028** -0.018*** 0.022*** 
 (0.011) (0.008) (0.080) (0.009) (0.012) (0.006) (0.006) 
Región FE (Nut2) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Mes entrevista FE Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Observaciones 23,274 18,774 1,001 17,731 16,808 17,773 17,773 
R-Cuadrado 0.240 0.050 0.043 0.014 0.163 0.030 0.013 
Tabla 18.- Comportamiento en el Mercado laboral  
(País: Irlanda) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Errores estándar robustos entre paréntesis. Notes: ***, **, * Significatividad al nivel 1%, 5%, 10%, respectivamente. 
  
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 Activo Desempleado Desempleado Larga duración Autónomo 
Contrato 
Indefinido 
Tiempo 
Completo Desea más horas 
Abandono Temprano -0.285*** 0.141*** 0.148*** 0.033** -0.029** -0.147*** 0.085*** 
 (0.015) (0.017) (0.050) (0.015) (0.014) (0.019) (0.020) 
Hombre 0.098*** 0.025*** 0.040 0.053*** 0.019*** 0.106*** 0.019*** 
 (0.006) (0.005) (0.044) (0.005) (0.005) (0.007) (0.007) 
Rango edad 25-29 -0.012* 0.018*** -0.068* -0.041*** -0.019*** -0.004 0.008 
 (0.007) (0.006) (0.039) (0.005) (0.006) (0.007) (0.008) 
Nacional 0.054*** -0.001 0.069 0.014** 0.017** 0.032*** -0.005 
 (0.008) (0.006) (0.055) (0.006) (0.007) (0.009) (0.009) 
Densidad alta pob. 0.003 -0.006 -0.085* -0.037*** 0.008 -0.007 -0.027*** 
 (0.008) (0.006) (0.048) (0.007) (0.007) (0.008) (0.009) 
Densidad media pob. -0.006 -0.003 -0.046 -0.033*** 0.014* -0.032*** 0.019* 
 (0.009) (0.007) (0.053) (0.007) (0.008) (0.010) (0.010) 
Padre en el hogar 0.006 -0.008 -0.016 -0.001 -0.008 0.016 0.002 
 (0.012) (0.013) (0.054) (0.010) (0.013) (0.016) (0.015) 
Madre en el hogar -0.049*** 0.036*** 0.089 0.010 -0.033** -0.076*** 0.018 
 (0.013) (0.013) (0.059) (0.010) (0.013) (0.015) (0.015) 
Estudiando -0.343*** 0.026** -0.137** -0.019** -0.127*** -0.244*** 0.022 
 (0.015) (0.012) (0.067) (0.008) (0.017) (0.020) (0.016) 
Adulto con niño(s) -0.206*** 0.050** 0.026 -0.038** 0.031 -0.365*** -0.027 
 (0.024) (0.021) (0.112) (0.015) (0.020) (0.031) (0.028) 
Pareja sin niño 0.058*** -0.039*** -0.146 -0.015 0.040*** 0.039*** -0.054*** 
 (0.013) (0.012) (0.099) (0.013) (0.015) (0.014) (0.019) 
Pareja con niño(s) -0.094*** -0.017 -0.026 -0.005 0.053*** -0.078*** -0.065*** 
 (0.013) (0.012) (0.083) (0.013) (0.014) (0.015) (0.019) 
Dos (o más) adultos sin niño 0.016 -0.023* -0.145 -0.022* 0.031** 0.015 -0.077*** 
 (0.013) (0.013) (0.088) (0.013) (0.015) (0.014) (0.019) 
Dos (o más) adultos con niño(s) -0.044*** 0.020 -0.135 -0.034** 0.034* -0.050*** -0.034 
 (0.017) (0.016) (0.096) (0.014) (0.018) (0.019) (0.023) 
Región FE (Nut2) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Mes entrevista FE Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Observaciones 12,426 10,443 690 9,701 9,012 9,726 9,559 
R-Cuadrado 0.176 0.038 0.082 0.033 0.031 0.118 0.019 
Tabla 19.- Comportamiento en el Mercado laboral  
(País: Islandia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Errores estándar robustos entre paréntesis. Notes: ***, **, * Significatividad al nivel 1%, 5%, 10%, respectivamente. 
  
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 Activo Desempleado Desempleado Larga duración Autónomo 
Contrato 
Indefinido 
Tiempo 
Completo Desea más horas 
Abandono Temprano -0.135*** 0.014 -0.211 -0.024 0.047** -0.023 0.046** 
 (0.023) (0.013) (0.157) (0.019) (0.022) (0.026) (0.023) 
Hombre 0.055*** -0.003 0.077 0.004 0.032* 0.173*** -0.001 
 (0.014) (0.009) (0.093) (0.015) (0.019) (0.021) (0.015) 
Rango edad 25-29 -0.003 0.006 -0.155 -0.036** -0.072*** -0.024 0.031* 
 (0.013) (0.009) (0.127) (0.016) (0.019) (0.020) (0.016) 
Nacional -0.019 -0.005 0.030 0.020 0.061* -0.038 -0.063* 
 (0.020) (0.016) (0.097) (0.025) (0.035) (0.029) (0.034) 
Densidad alta pob. -0.062*** 0.007 -0.074 -0.026 0.014 0.079** 0.004 
 (0.017) (0.012) (0.087) (0.024) (0.029) (0.032) (0.022) 
Densidad media pob. -0.071*** 0.012 -0.101 -0.012 0.028 0.048 0.034 
 (0.022) (0.015) (0.107) (0.028) (0.032) (0.037) (0.028) 
Padre en el hogar        
        
Madre en el hogar        
        
Estudiando -0.213*** 0.034** -0.193 -0.022 -0.190*** -0.323*** 0.028 
 (0.025) (0.016) (0.136) (0.019) (0.034) (0.035) (0.024) 
Adulto con niño(s)        
        
Pareja sin niño        
        
Pareja con niño(s)        
        
Dos (o más) adultos sin niño        
        
Dos (o más) adultos con niño(s)        
        
Región FE (Nut2) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Mes entrevista FE Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Observaciones 1,602 1,452 41 1,409 1,274 1,411 1,403 
R-Cuadrado 0.135 0.021 0.559 0.014 0.083 0.163 0.020 
Tabla 20.- Comportamiento en el Mercado laboral  
(País: Italia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Errores estándar robustos entre paréntesis. Notes: ***, **, * Significatividad al nivel 1%, 5%, 10%, respectivamente. 
  
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 Activo Desempleado Desempleado Larga duración Autónomo 
Contrato 
Indefinido 
Tiempo 
Completo Desea más horas 
Abandono Temprano -0.107*** 0.081*** 0.086*** -0.018*** -0.015** -0.024*** 0.018*** 
 (0.005) (0.005) (0.014) (0.006) (0.007) (0.006) (0.004) 
Hombre 0.159*** -0.061*** -0.002 0.042*** 0.074*** 0.229*** -0.024*** 
 (0.004) (0.004) (0.013) (0.004) (0.006) (0.005) (0.003) 
Rango edad 25-29 -0.049*** 0.037*** -0.059*** -0.041*** -0.119*** -0.026*** 0.004 
 (0.004) (0.004) (0.013) (0.005) (0.006) (0.005) (0.003) 
Nacional 0.077*** -0.031*** -0.050** 0.059*** 0.032*** 0.044*** -0.026*** 
 (0.006) (0.006) (0.020) (0.006) (0.009) (0.007) (0.005) 
Densidad alta pob. 0.010* 0.032*** 0.042** -0.007 0.012 -0.039*** 0.013*** 
 (0.005) (0.006) (0.018) (0.006) (0.008) (0.007) (0.004) 
Densidad media pob. 0.001 0.001 0.021 -0.007 0.013* -0.006 -0.005 
 (0.005) (0.005) (0.017) (0.006) (0.007) (0.006) (0.003) 
Padre en el hogar 0.012* -0.022*** 0.010 0.035*** 0.024** 0.017** -0.010* 
 (0.006) (0.007) (0.017) (0.008) (0.011) (0.008) (0.005) 
Madre en el hogar 0.017** 0.051*** 0.075*** -0.047*** -0.055*** -0.007 0.014** 
 (0.008) (0.009) (0.026) (0.011) (0.014) (0.011) (0.006) 
Estudiando -0.483*** 0.037*** -0.049* 0.039*** -0.206*** -0.233*** 0.041*** 
 (0.007) (0.011) (0.028) (0.013) (0.017) (0.015) (0.009) 
Adulto con niño(s) -0.047*** 0.016 -0.026 0.015 0.010 -0.149*** 0.000 
 (0.018) (0.017) (0.061) (0.021) (0.025) (0.026) (0.013) 
Pareja sin niño -0.013** 0.002 0.051 -0.028*** 0.008 -0.005 -0.004 
 (0.006) (0.006) (0.034) (0.009) (0.010) (0.008) (0.005) 
Pareja con niño(s) -0.172*** 0.006 0.012 -0.035*** 0.003 -0.088*** 0.001 
 (0.006) (0.006) (0.027) (0.008) (0.009) (0.008) (0.004) 
Dos (o más) adultos sin niño -0.118*** 0.078*** 0.060* -0.002 -0.075*** -0.053*** 0.012* 
 (0.009) (0.010) (0.034) (0.012) (0.015) (0.012) (0.007) 
Dos (o más) adultos con niño(s) -0.150*** 0.067*** 0.056 0.016 -0.060*** -0.070*** 0.006 
 (0.010) (0.011) (0.035) (0.013) (0.016) (0.013) (0.008) 
Región FE (Nut2) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Mes entrevista FE Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Observaciones 49,786 36,293 6,216 29,451 24,258 29,941 29,746 
R-Cuadrado 0.221 0.094 0.074 0.021 0.067 0.109 0.014 
Tabla 21.- Comportamiento en el Mercado laboral  
(País: Lituania) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Errores estándar robustos entre paréntesis. Notes: ***, **, * Significatividad al nivel 1%, 5%, 10%, respectivamente. 
  
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 Activo Desempleado Desempleado Larga duración Autónomo 
Contrato 
Indefinido 
Tiempo 
Completo Desea más horas 
Abandono Temprano -0.351*** 0.164*** -0.054 -0.001 -0.033 -0.017 0.000 
 (0.027) (0.030) (0.080) (0.026) (0.020) (0.023) (0.013) 
Hombre 0.088*** 0.015** 0.015 0.052*** -0.011*** 0.024*** -0.007 
 (0.008) (0.007) (0.062) (0.009) (0.004) (0.007) (0.005) 
Rango edad 25-29 0.005 -0.016** 0.009 -0.020** -0.003 0.008 -0.007 
 (0.009) (0.008) (0.060) (0.010) (0.004) (0.007) (0.005) 
Nacional -0.064* -0.005 0.381** -0.191** -0.021*** 0.117 -0.111 
 (0.035) (0.040) (0.187) (0.091) (0.007) (0.073) (0.068) 
Densidad alta pob. 0.050*** -0.034*** -0.007 0.004 0.010** 0.020*** -0.002 
 (0.010) (0.008) (0.067) (0.010) (0.005) (0.008) (0.005) 
Densidad media pob. 0.021 -0.015 0.183** 0.006 0.012** -0.016 0.013 
 (0.013) (0.011) (0.081) (0.013) (0.006) (0.011) (0.008) 
Padre en el hogar 0.006 0.023* -0.007 0.044*** -0.005 -0.022** 0.002 
 (0.014) (0.013) (0.080) (0.014) (0.006) (0.010) (0.008) 
Madre en el hogar 0.008 0.032** 0.157 -0.028 0.001 -0.012 0.028*** 
 (0.019) (0.015) (0.116) (0.020) (0.008) (0.012) (0.008) 
Estudiando -0.232*** -0.050*** 0.005 0.040 -0.060*** -0.112*** 0.013 
 (0.029) (0.010) (0.373) (0.026) (0.020) (0.028) (0.015) 
Adulto con niño(s) -0.079*** 0.003 0.231 0.024 0.020*** -0.040** 0.026 
 (0.023) (0.018) (0.170) (0.025) (0.007) (0.020) (0.016) 
Pareja sin niño 0.039*** -0.014 -0.031 -0.016 0.002 -0.015 -0.002 
 (0.013) (0.014) (0.169) (0.021) (0.011) (0.015) (0.011) 
Pareja con niño(s) -0.022* -0.022** -0.155 -0.034** 0.012 -0.009 -0.010 
 (0.012) (0.011) (0.097) (0.015) (0.008) (0.011) (0.008) 
Dos (o más) adultos sin niño -0.046** -0.005 -0.102 -0.021 0.020* 0.035** -0.024** 
 (0.021) (0.017) (0.139) (0.023) (0.011) (0.015) (0.010) 
Dos (o más) adultos con niño(s) -0.058*** -0.032** -0.130 -0.005 0.013 0.001 -0.016* 
 (0.021) (0.016) (0.127) (0.022) (0.011) (0.015) (0.009) 
Región FE (Nut2) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Mes entrevista FE Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Observaciones 5,484 4,833 308 4,511 4,084 4,525 4,525 
R-Cuadrado 0.132 0.041 0.090 0.016 0.021 0.025 0.016 
Tabla 22.- Comportamiento en el Mercado laboral  
(País: Luxemburgo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Errores estándar robustos entre paréntesis. Notes: ***, **, * Significatividad al nivel 1%, 5%, 10%, respectivamente. 
  
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 Activo Desempleado Desempleado Larga duración Autónomo 
Contrato 
Indefinido 
Tiempo 
Completo Desea más horas 
Abandono Temprano -0.048** 0.019 0.027 0.017 0.009 -0.047** 0.020 
 (0.022) (0.017) (0.148) (0.019) (0.023) (0.023) (0.022) 
Hombre 0.047*** 0.008 0.165 0.002 -0.016 0.164*** -0.014 
 (0.011) (0.009) (0.118) (0.011) (0.014) (0.013) (0.012) 
Rango edad 25-29 -0.011 0.018** -0.373*** -0.049*** -0.057*** 0.084*** 0.020* 
 (0.011) (0.009) (0.139) (0.010) (0.014) (0.013) (0.012) 
Nacional 0.018 -0.027** 0.202* 0.007 0.044** -0.005 -0.054*** 
 (0.014) (0.012) (0.116) (0.012) (0.017) (0.016) (0.015) 
Densidad alta pob. -0.016 0.013 0.167 -0.009 -0.016 0.070*** -0.028 
 (0.018) (0.016) (0.182) (0.016) (0.024) (0.021) (0.019) 
Densidad media pob. -0.011 0.011 0.049 0.012 0.007 0.025 -0.002 
 (0.013) (0.010) (0.144) (0.012) (0.015) (0.015) (0.013) 
Padre en el hogar        
        
Madre en el hogar        
        
Estudiando -0.444*** 0.089*** 0.024 0.025 -0.344*** -0.197*** 0.101*** 
 (0.030) (0.030) (0.129) (0.025) (0.049) (0.041) (0.037) 
Adulto con niño(s)        
        
Pareja sin niño        
        
Pareja con niño(s)        
        
Dos (o más) adultos sin niño        
        
Dos (o más) adultos con niño(s)        
        
Región FE (Nut2) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Mes entrevista FE Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Observaciones 2,641 2,310 72 2,173 2,014 2,189 2,167 
R-Cuadrado 0.194 0.026 0.224 0.018 0.082 0.103 0.021 
Tabla 23.- Comportamiento en el Mercado laboral  
(País: Letonia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Errores estándar robustos entre paréntesis. Notes: ***, **, * Significatividad al nivel 1%, 5%, 10%, respectivamente. 
  
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 Activo Desempleado Desempleado Larga duración Autónomo 
Contrato 
Indefinido 
Tiempo 
Completo Desea más horas 
Abandono Temprano -0.114*** 0.077*** 0.218** -0.005 -0.034* 0.003 0.039 
 (0.027) (0.027) (0.106) (0.022) (0.020) (0.015) (0.028) 
Hombre 0.141*** -0.003 -0.148 0.055*** 0.007 0.031*** 0.032* 
 (0.016) (0.014) (0.100) (0.015) (0.009) (0.010) (0.017) 
Rango edad 25-29 0.006 -0.009 0.023 -0.010 -0.007 0.002 -0.009 
 (0.016) (0.015) (0.077) (0.014) (0.009) (0.011) (0.016) 
Nacional 0.052 -0.087** -0.178 0.024 -0.023*** -0.026*** 0.045 
 (0.036) (0.040) (0.146) (0.031) (0.008) (0.007) (0.034) 
Densidad alta pob. 0.034* -0.002 -0.147 0.002 0.015* 0.003 0.059*** 
 (0.019) (0.017) (0.108) (0.018) (0.008) (0.012) (0.020) 
Densidad media pob. 0.028 -0.007 -0.288*** -0.023 -0.017 0.016 0.005 
 (0.019) (0.017) (0.097) (0.017) (0.013) (0.012) (0.018) 
Padre en el hogar -0.018 0.022 -0.122 -0.011 0.007 -0.014 -0.016 
 (0.027) (0.025) (0.113) (0.022) (0.014) (0.016) (0.022) 
Madre en el hogar -0.055** 0.076*** -0.024 -0.049* -0.029* 0.007 -0.017 
 (0.027) (0.024) (0.180) (0.028) (0.015) (0.018) (0.025) 
Estudiando -0.117*** -0.039* -0.322** 0.023 0.010 -0.086** 0.050 
 (0.038) (0.023) (0.131) (0.032) (0.013) (0.034) (0.037) 
Adulto con niño(s) 0.039 0.000 -0.358* 0.000 0.016 0.004 -0.020 
 (0.040) (0.039) (0.205) (0.038) (0.010) (0.032) (0.052) 
Pareja sin niño 0.031 -0.066** -0.219 -0.054* -0.001 0.045** -0.058 
 (0.030) (0.029) (0.195) (0.029) (0.013) (0.021) (0.046) 
Pareja con niño(s) -0.028 -0.032 -0.039 0.015 -0.019* 0.018 -0.078** 
 (0.025) (0.027) (0.153) (0.028) (0.011) (0.020) (0.036) 
Dos (o más) adultos sin niño -0.005 -0.061* 0.199 0.040 0.008 0.031 -0.072* 
 (0.034) (0.035) (0.222) (0.039) (0.018) (0.025) (0.041) 
Dos (o más) adultos con niño(s) -0.017 -0.031 0.154 0.022 -0.006 0.004 -0.054 
 (0.033) (0.031) (0.233) (0.036) (0.015) (0.025) (0.043) 
Región FE (Nut2) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Mes entrevista FE Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Observaciones 1,850 1,602 141 1,450 1,334 1,460 1,434 
R-Cuadrado 0.074 0.050 0.303 0.031 0.029 0.032 0.028 
Tabla 24.- Comportamiento en el Mercado laboral  
(País: Malta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Errores estándar robustos entre paréntesis. Notes: ***, **, * Significatividad al nivel 1%, 5%, 10%, respectivamente. 
  
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 Activo Desempleado Desempleado Larga duración Autónomo 
Contrato 
Indefinido 
Tiempo 
Completo Desea más horas 
Abandono Temprano -0.124*** 0.051*** 0.438*** 0.059*** -0.004 -0.029** 0.028* 
 (0.013) (0.010) (0.146) (0.016) (0.011) (0.013) (0.014) 
Hombre 0.109*** -0.006 0.155 0.051*** 0.000 0.098*** 0.004 
 (0.011) (0.008) (0.135) (0.012) (0.010) (0.012) (0.012) 
Rango edad 25-29 0.008 -0.002 -0.164 -0.057*** -0.048*** 0.008 0.007 
 (0.012) (0.008) (0.161) (0.015) (0.010) (0.012) (0.013) 
Nacional 0.060 -0.028 1.003*** -0.062 0.101 0.096 0.024 
 (0.046) (0.035) (0.298) (0.068) (0.063) (0.065) (0.047) 
Densidad alta pob. -0.005 0.033*** 0.035 -0.048 0.003 0.047 0.011 
 (0.030) (0.007) (0.138) (0.038) (0.024) (0.038) (0.033) 
Densidad media pob. 0.008 0.030***  -0.028 -0.013 0.084** -0.029 
 (0.030) (0.006)  (0.038) (0.024) (0.038) (0.033) 
Padre en el hogar -0.039** 0.005 -0.217 -0.011 -0.008 0.026 0.019 
 (0.015) (0.012) (0.168) (0.020) (0.016) (0.017) (0.017) 
Madre en el hogar 0.083*** -0.037 0.065 -0.064* 0.021 0.023 -0.108*** 
 (0.029) (0.023) (0.249) (0.036) (0.025) (0.026) (0.035) 
Estudiando -0.154*** 0.014 0.068 -0.020 -0.040 -0.043 0.006 
 (0.028) (0.015) (0.235) (0.019) (0.025) (0.027) (0.022) 
Adulto con niño(s) -0.569*** -0.035*  -0.041 0.016 -0.364** -0.158*** 
 (0.083) (0.021)  (0.129) (0.031) (0.170) (0.047) 
Pareja sin niño 0.010 0.010 0.083 -0.092* 0.005 0.065* -0.052 
 (0.030) (0.023) (0.243) (0.052) (0.034) (0.036) (0.051) 
Pareja con niño(s) -0.101*** -0.014 0.356 -0.006 0.014 -0.117*** -0.094** 
 (0.030) (0.019) (0.294) (0.051) (0.031) (0.037) (0.046) 
Dos (o más) adultos sin niño -0.045 0.036 -0.263 0.006 -0.009 -0.025 0.012 
 (0.038) (0.030) (0.365) (0.057) (0.038) (0.041) (0.055) 
Dos (o más) adultos con niño(s) -0.148*** 0.072** -0.273 -0.012 -0.022 -0.043 -0.011 
 (0.040) (0.031) (0.311) (0.057) (0.039) (0.044) (0.056) 
Región FE (Nut2) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Mes entrevista FE Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Observaciones 2,588 2,348 72 2,274 2,044 2,276 2,276 
R-Cuadrado 0.195 0.036 0.409 0.051 0.024 0.100 0.027 
Tabla 25.- Comportamiento en el Mercado laboral  
(País: Países Bajos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Errores estándar robustos entre paréntesis. Notes: ***, **, * Significatividad al nivel 1%, 5%, 10%, respectivamente. 
  
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 Activo Desempleado Desempleado Larga duración Autónomo 
Contrato 
Indefinido 
Tiempo 
Completo Desea más horas 
Abandono Temprano -0.140*** 0.039*** 0.267*** 0.021 -0.033 -0.021 0.015 
 (0.014) (0.010) (0.084) (0.013) (0.020) (0.017) (0.014) 
Hombre 0.042*** -0.020*** 0.006 0.050*** 0.048*** 0.412*** -0.031*** 
 (0.006) (0.004) (0.070) (0.007) (0.011) (0.011) (0.008) 
Rango edad 25-29 -0.019*** -0.008* -0.051 -0.013* -0.081*** -0.009 0.037*** 
 (0.007) (0.005) (0.066) (0.008) (0.012) (0.012) (0.009) 
Nacional 0.162*** -0.057*** 0.004 -0.042** 0.147*** -0.061** -0.078*** 
 (0.022) (0.017) (0.107) (0.021) (0.033) (0.029) (0.025) 
Densidad alta pob. -0.018* 0.018*** -0.133 -0.009 -0.104*** -0.033* 0.036*** 
 (0.011) (0.006) (0.144) (0.013) (0.017) (0.018) (0.013) 
Densidad media pob. -0.002 0.007 -0.073 -0.011 -0.052*** -0.026 0.023* 
 (0.011) (0.007) (0.154) (0.014) (0.018) (0.019) (0.013) 
Padre en el hogar 0.071*** -0.005 -0.050 0.000 0.026 0.003 0.020 
 (0.025) (0.022) (0.154) (0.023) (0.041) (0.038) (0.031) 
Madre en el hogar -0.081*** 0.015 0.299** 0.028 -0.024 -0.094** -0.002 
 (0.026) (0.023) (0.122) (0.024) (0.044) (0.040) (0.034) 
Estudiando -0.076*** -0.002 -0.179*** -0.031*** -0.115*** -0.198*** 0.026** 
 (0.011) (0.007) (0.067) (0.008) (0.017) (0.017) (0.013) 
Adulto con niño(s) -0.236*** 0.069** 0.205 0.002 0.010 -0.257*** 0.066 
 (0.035) (0.032) (0.147) (0.024) (0.049) (0.039) (0.043) 
Pareja sin niño 0.063*** -0.024*** -0.059 0.005 0.085*** 0.057*** -0.066*** 
 (0.009) (0.007) (0.083) (0.010) (0.017) (0.017) (0.012) 
Pareja con niño(s) 0.008 -0.032*** 0.060 0.041*** 0.128*** -0.148*** -0.056*** 
 (0.010) (0.007) (0.105) (0.011) (0.017) (0.017) (0.013) 
Dos (o más) adultos sin niño 0.002 -0.011 -0.125 -0.014 0.001 0.003 -0.003 
 (0.019) (0.012) (0.140) (0.016) (0.032) (0.030) (0.024) 
Dos (o más) adultos con niño(s) -0.015 -0.002 -0.344** -0.014 -0.033 0.003 -0.034 
 (0.029) (0.020) (0.154) (0.024) (0.046) (0.042) (0.034) 
Región FE (Nut2) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Mes entrevista FE Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Observaciones 7,637 6,922 234 6,676 6,038 6,684 6,684 
R-Cuadrado 0.104 0.025 0.193 0.018 0.063 0.240 0.024 
Tabla 26.- Comportamiento en el Mercado laboral  
(País: Noruega) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Errores estándar robustos entre paréntesis. Notes: ***, **, * Significatividad al nivel 1%, 5%, 10%, respectivamente. 
  
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 Activo Desempleado Desempleado Larga duración Autónomo 
Contrato 
Indefinido 
Tiempo 
Completo Desea más horas 
Abandono Temprano -0.163*** 0.054*** 0.112 0.020 -0.043** -0.105*** 0.044** 
 (0.018) (0.014) (0.103) (0.013) (0.019) (0.023) (0.019) 
Hombre 0.046*** -0.014* -0.004 0.030*** 0.058*** 0.161*** -0.026** 
 (0.011) (0.007) (0.091) (0.008) (0.013) (0.015) (0.012) 
Rango edad 25-29 -0.007 0.006 -0.056 -0.018** -0.053*** -0.068*** 0.021* 
 (0.011) (0.007) (0.097) (0.008) (0.013) (0.015) (0.012) 
Nacional 0.064*** -0.041*** -0.006 -0.031** 0.088*** 0.075*** -0.059*** 
 (0.018) (0.014) (0.108) (0.015) (0.023) (0.023) (0.021) 
Densidad alta pob. 0.025* 0.009 0.044 0.010 -0.019 0.051*** -0.018 
 (0.014) (0.010) (0.125) (0.010) (0.017) (0.019) (0.016) 
Densidad media pob. 0.015 0.006 -0.127 -0.001 0.015 0.004 -0.013 
 (0.014) (0.009) (0.120) (0.011) (0.015) (0.018) (0.015) 
Padre en el hogar        
        
Madre en el hogar        
        
Estudiando -0.255*** 0.014 -0.016 -0.016 -0.187*** -0.408*** 0.029 
 (0.022) (0.013) (0.109) (0.011) (0.028) (0.029) (0.021) 
Adulto con niño(s)        
        
Pareja sin niño        
        
Pareja con niño(s)        
        
Dos (o más) adultos sin niño        
        
Dos (o más) adultos con niño(s)        
        
Región FE (Nut2) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Mes entrevista FE Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Observaciones 3,396 2,948 111 2,828 2,669 2,828 2,594 
R-Cuadrado 0.127 0.023 0.144 0.019 0.065 0.173 0.025 
Tabla 27.- Comportamiento en el Mercado laboral  
(País: Polonia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Errores estándar robustos entre paréntesis. Notes: ***, **, * Significatividad al nivel 1%, 5%, 10%, respectivamente. 
  
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 Activo Desempleado Desempleado Larga duración Autónomo 
Contrato 
Indefinido 
Tiempo 
Completo Desea más horas 
Abandono Temprano -0.293*** 0.111*** 0.010 -0.024** -0.232*** -0.058*** 0.063*** 
 (0.011) (0.012) (0.037) (0.011) (0.019) (0.010) (0.012) 
Hombre 0.167*** -0.015*** 0.013 0.069*** 0.047*** 0.057*** 0.017*** 
 (0.004) (0.003) (0.024) (0.004) (0.006) (0.003) (0.004) 
Rango edad 25-29 -0.021*** 0.006** -0.030 -0.038*** -0.132*** 0.006** 0.002 
 (0.004) (0.003) (0.024) (0.004) (0.007) (0.003) (0.004) 
Nacional 0.067*** -0.013 0.006 0.006 0.229*** 0.063** -0.125*** 
 (0.026) (0.017) (0.124) (0.026) (0.043) (0.024) (0.034) 
Densidad alta pob. 0.057*** 0.004 -0.121*** -0.050*** -0.019** -0.002 0.028*** 
 (0.005) (0.003) (0.028) (0.005) (0.008) (0.003) (0.004) 
Densidad media pob. 0.025*** 0.018*** 0.039 -0.053*** -0.027*** -0.000 0.016*** 
 (0.006) (0.004) (0.031) (0.006) (0.009) (0.004) (0.005) 
Padre en el hogar 0.013* -0.001 0.072** 0.016** 0.044*** -0.007 -0.009 
 (0.007) (0.007) (0.033) (0.007) (0.012) (0.006) (0.007) 
Madre en el hogar -0.007 0.022*** -0.049 0.006 -0.053*** -0.004 -0.008 
 (0.009) (0.007) (0.041) (0.008) (0.014) (0.006) (0.008) 
Estudiando -0.227*** -0.003 -0.089* -0.033*** -0.136*** -0.092*** 0.071*** 
 (0.012) (0.007) (0.053) (0.009) (0.017) (0.011) (0.012) 
Adulto con niño(s) -0.143*** 0.062*** 0.003 -0.010 -0.099*** -0.051*** -0.065*** 
 (0.017) (0.013) (0.070) (0.015) (0.026) (0.016) (0.014) 
Pareja sin niño 0.025*** -0.003 0.042 -0.005 0.018 0.012** -0.034*** 
 (0.006) (0.004) (0.058) (0.009) (0.013) (0.005) (0.009) 
Pareja con niño(s) -0.100*** 0.002 0.030 -0.000 0.034*** -0.010* -0.059*** 
 (0.006) (0.004) (0.051) (0.008) (0.012) (0.005) (0.008) 
Dos (o más) adultos sin niño -0.054*** 0.035*** 0.136** -0.050*** -0.018 -0.001 -0.035*** 
 (0.009) (0.007) (0.060) (0.010) (0.016) (0.007) (0.011) 
Dos (o más) adultos con niño(s) -0.104*** 0.025*** 0.119** -0.021** -0.021 -0.014** -0.047*** 
 (0.009) (0.006) (0.060) (0.010) (0.016) (0.007) (0.010) 
Región FE (Nut2) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Mes entrevista FE Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Observaciones 33,377 28,132 1,485 26,127 22,872 26,647 26,647 
R-Cuadrado 0.134 0.030 0.081 0.030 0.054 0.029 0.020 
Tabla 28.- Comportamiento en el Mercado laboral  
(País: Portugal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Errores estándar robustos entre paréntesis. Notes: ***, **, * Significatividad al nivel 1%, 5%, 10%, respectivamente. 
  
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 Activo Desempleado Desempleado Larga duración Autónomo 
Contrato 
Indefinido 
Tiempo 
Completo Desea más horas 
Abandono Temprano -0.112*** 0.036*** 0.123*** 0.002 0.038*** -0.013** -0.013 
 (0.007) (0.007) (0.032) (0.006) (0.011) (0.006) (0.010) 
Hombre 0.044*** -0.018*** -0.014 0.024*** 0.032*** 0.041*** 0.023** 
 (0.006) (0.006) (0.030) (0.006) (0.010) (0.006) (0.009) 
Rango edad 25-29 0.002 0.030*** -0.103*** -0.040*** -0.125*** -0.016*** 0.010 
 (0.006) (0.006) (0.031) (0.006) (0.011) (0.006) (0.009) 
Nacional 0.069*** -0.015 0.125* -0.021 0.219*** 0.065*** -0.036 
 (0.017) (0.017) (0.069) (0.016) (0.029) (0.019) (0.026) 
Densidad alta pob. 0.007 0.017* -0.080* -0.005 -0.063*** 0.029*** 0.032** 
 (0.009) (0.009) (0.049) (0.009) (0.016) (0.010) (0.014) 
Densidad media pob. 0.004 -0.002 -0.032 0.022** -0.051*** 0.025** 0.018 
 (0.011) (0.011) (0.060) (0.011) (0.019) (0.011) (0.016) 
Padre en el hogar -0.003 -0.032*** 0.118*** 0.011 0.021 0.020* -0.009 
 (0.010) (0.011) (0.040) (0.008) (0.017) (0.011) (0.014) 
Madre en el hogar -0.018 0.053*** 0.026 0.017* -0.072*** -0.031** 0.001 
 (0.012) (0.012) (0.055) (0.010) (0.020) (0.012) (0.018) 
Estudiando -0.383*** 0.076*** -0.086* -0.004 -0.139*** -0.156*** -0.045** 
 (0.015) (0.016) (0.047) (0.011) (0.023) (0.019) (0.019) 
Adulto con niño(s) -0.025 0.098*** 0.106 -0.051*** -0.013 -0.055** -0.039 
 (0.019) (0.026) (0.104) (0.020) (0.042) (0.026) (0.038) 
Pareja sin niño -0.018 -0.002 0.099 -0.017 0.032 0.011 -0.054** 
 (0.011) (0.014) (0.086) (0.015) (0.027) (0.013) (0.025) 
Pareja con niño(s) -0.050*** 0.012 0.070 -0.020 0.076*** -0.005 -0.086*** 
 (0.010) (0.013) (0.081) (0.015) (0.025) (0.013) (0.024) 
Dos (o más) adultos sin niño -0.102*** 0.026 0.084 -0.044*** -0.013 -0.024 -0.064** 
 (0.014) (0.016) (0.088) (0.016) (0.029) (0.016) (0.027) 
Dos (o más) adultos con niño(s) -0.086*** 0.031* 0.073 -0.048*** -0.053* -0.024 -0.082*** 
 (0.014) (0.016) (0.089) (0.016) (0.030) (0.016) (0.027) 
Región FE (Nut2) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Mes entrevista FE Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Observaciones 12,635 11,107 1,184 9,898 9,133 9,923 9,923 
R-Cuadrado 0.153 0.024 0.072 0.012 0.073 0.034 0.007 
Tabla 29.- Comportamiento en el Mercado laboral  
(País: Rumanía) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Errores estándar robustos entre paréntesis. Notes: ***, **, * Significatividad al nivel 1%, 5%, 10%, respectivamente. 
  
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 Activo Desempleado Desempleado Larga duración Autónomo 
Contrato 
Indefinido 
Tiempo 
Completo Desea más horas 
Abandono Temprano -0.189*** 0.025*** -0.137*** 0.237*** -0.038*** -0.124*** 0.092*** 
 (0.007) (0.006) (0.036) (0.010) (0.006) (0.007) (0.007) 
Hombre 0.160*** 0.011*** 0.044 0.056*** -0.004* 0.008** 0.005 
 (0.004) (0.004) (0.029) (0.005) (0.002) (0.003) (0.003) 
Rango edad 25-29 -0.002 0.027*** -0.017 -0.002 -0.005** -0.005 0.009*** 
 (0.005) (0.004) (0.029) (0.005) (0.002) (0.003) (0.004) 
Nacional -0.035 -0.052 -0.123 -0.120 -0.006 -0.007 0.026*** 
 (0.022) (0.069) (0.395) (0.086) (0.004) (0.009) (0.010) 
Densidad alta pob. 0.050*** -0.003 -0.076** -0.134*** 0.008*** 0.048*** -0.052*** 
 (0.006) (0.005) (0.036) (0.006) (0.003) (0.004) (0.004) 
Densidad media pob. -0.012* 0.004 0.066* -0.071*** 0.003 0.018*** -0.029*** 
 (0.006) (0.005) (0.035) (0.007) (0.003) (0.005) (0.005) 
Padre en el hogar 0.004 0.006 -0.012 -0.036*** 0.002 0.018*** -0.025*** 
 (0.007) (0.006) (0.037) (0.008) (0.004) (0.006) (0.006) 
Madre en el hogar 0.022*** 0.019*** 0.011 -0.005 -0.006 -0.012** 0.018*** 
 (0.008) (0.007) (0.042) (0.009) (0.005) (0.006) (0.006) 
Estudiando -0.695*** 0.007 -0.138 -0.024 0.008 0.005 -0.007 
 (0.018) (0.025) (0.119) (0.025) (0.011) (0.016) (0.018) 
Adulto con niño(s) -0.155*** 0.044* -0.314*** 0.042 0.009** -0.025 0.002 
 (0.036) (0.027) (0.085) (0.036) (0.004) (0.026) (0.026) 
Pareja sin niño -0.019** -0.010* -0.150* -0.027*** -0.004 0.008* -0.008 
 (0.008) (0.006) (0.088) (0.009) (0.003) (0.004) (0.006) 
Pareja con niño(s) -0.109*** 0.009 -0.011 0.017* -0.003 -0.016*** -0.000 
 (0.009) (0.006) (0.075) (0.010) (0.003) (0.006) (0.007) 
Dos (o más) adultos sin niño -0.064*** 0.015** 0.139* -0.018* -0.003 -0.007 -0.006 
 (0.009) (0.007) (0.074) (0.010) (0.004) (0.006) (0.007) 
Dos (o más) adultos con niño(s) -0.115*** 0.010 0.131* -0.024** -0.010** -0.013* -0.005 
 (0.010) (0.007) (0.077) (0.011) (0.004) (0.007) (0.008) 
Región FE (Nut2) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Mes entrevista FE Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Observaciones 23,987 19,920 1,247 17,034 14,921 18,673 18,673 
R-Cuadrado 0.201 0.029 0.123 0.171 0.035 0.094 0.080 
Tabla 30.- Comportamiento en el Mercado laboral  
(País: Suecia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Errores estándar robustos entre paréntesis. Notes: ***, **, * Significatividad al nivel 1%, 5%, 10%, respectivamente. 
  
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 Activo Desempleado Desempleado Larga duración Autónomo 
Contrato 
Indefinido 
Tiempo 
Completo Desea más horas 
Abandono Temprano -0.141*** 0.120*** 0.188*** 0.025*** -0.107*** -0.062*** 0.059*** 
 (0.007) (0.007) (0.024) (0.006) (0.010) (0.008) (0.007) 
Hombre 0.032*** 0.002 -0.007 0.035*** 0.016*** 0.160*** -0.002 
 (0.003) (0.003) (0.017) (0.002) (0.004) (0.005) (0.003) 
Rango edad 25-29 -0.020*** 0.015*** -0.058*** -0.021*** -0.090*** 0.015*** 0.020*** 
 (0.003) (0.002) (0.018) (0.002) (0.004) (0.004) (0.003) 
Nacional 0.030*** -0.102*** 0.010 -0.005 0.151*** 0.040*** -0.059*** 
 (0.007) (0.007) (0.022) (0.006) (0.011) (0.010) (0.008) 
Densidad alta pob. 0.006 0.007* 0.075*** -0.022*** -0.040*** 0.038*** -0.015*** 
 (0.004) (0.004) (0.024) (0.004) (0.006) (0.006) (0.004) 
Densidad media pob. 0.014*** 0.005 0.027 -0.017*** -0.001 0.012* -0.006 
 (0.004) (0.003) (0.023) (0.004) (0.006) (0.006) (0.004) 
Padre en el hogar        
        
Madre en el hogar        
        
Estudiando -0.271*** 0.075*** -0.044** -0.012*** -0.276*** -0.330*** 0.019*** 
 (0.006) (0.005) (0.018) (0.003) (0.009) (0.009) (0.005) 
Adulto con niño(s)        
        
Pareja sin niño        
        
Pareja con niño(s)        
        
Dos (o más) adultos sin niño        
        
Dos (o más) adultos con niño(s)        
        
Región FE (Nut2) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Mes entrevista FE Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Observaciones 36,210 32,384 1,772 30,515 28,989 30,512 30,335 
R-Cuadrado 0.143 0.061 0.079 0.014 0.092 0.118 0.011 
Tabla 31.- Comportamiento en el Mercado laboral  
(País: Eslovenia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Errores estándar robustos entre paréntesis. Notes: ***, **, * Significatividad al nivel 1%, 5%, 10%, respectivamente. 
  
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 Activo Desempleado Desempleado Larga duración Autónomo 
Contrato 
Indefinido 
Tiempo 
Completo Desea más horas 
Abandono Temprano -0.207*** 0.083*** 0.195*** -0.059*** -0.003 -0.025 0.077** 
 (0.022) (0.022) (0.073) (0.014) (0.029) (0.017) (0.031) 
Hombre 0.058*** -0.071*** 0.010 0.043*** 0.124*** 0.102*** 0.037*** 
 (0.007) (0.007) (0.043) (0.007) (0.012) (0.008) (0.012) 
Rango edad 25-29 -0.044*** 0.011 -0.102** -0.034*** -0.118*** -0.020*** 0.042*** 
 (0.007) (0.008) (0.042) (0.008) (0.013) (0.007) (0.012) 
Nacional 0.104*** 0.005 -0.089 0.016 0.092*** 0.011 0.006 
 (0.019) (0.014) (0.108) (0.016) (0.028) (0.017) (0.025) 
Densidad alta pob. -0.063*** 0.048*** 0.024 0.016 -0.075*** -0.022** 0.025 
 (0.011) (0.011) (0.058) (0.012) (0.018) (0.011) (0.017) 
Densidad media pob. -0.030*** 0.021** -0.081 -0.013 -0.048*** -0.033*** 0.032** 
 (0.008) (0.009) (0.050) (0.008) (0.014) (0.008) (0.014) 
Padre en el hogar 0.004 -0.026* -0.071 -0.020 0.030 -0.032*** -0.031 
 (0.013) (0.016) (0.055) (0.013) (0.022) (0.010) (0.021) 
Madre en el hogar -0.029* 0.035* 0.172** 0.031** -0.034 0.007 0.046* 
 (0.015) (0.019) (0.072) (0.015) (0.027) (0.013) (0.024) 
Estudiando -0.200*** -0.040*** -0.094 -0.029*** -0.205*** -0.121*** 0.045** 
 (0.015) (0.012) (0.066) (0.011) (0.021) (0.016) (0.020) 
Adulto con niño(s) -0.011 -0.040 0.132 -0.030 0.168*** 0.086** -0.082 
 (0.034) (0.038) (0.244) (0.040) (0.061) (0.043) (0.061) 
Pareja sin niño -0.004 -0.040** -0.029 -0.047** 0.034 0.056** -0.042 
 (0.016) (0.017) (0.124) (0.020) (0.033) (0.022) (0.032) 
Pareja con niño(s) -0.046*** -0.034** -0.036 -0.025 0.111*** 0.042** -0.073*** 
 (0.013) (0.015) (0.098) (0.017) (0.026) (0.019) (0.026) 
Dos (o más) adultos sin niño -0.032* 0.056*** -0.038 -0.034 -0.025 0.082*** -0.072** 
 (0.017) (0.021) (0.109) (0.021) (0.034) (0.022) (0.033) 
Dos (o más) adultos con niño(s) -0.052*** 0.007 -0.060 -0.032 0.023 0.087*** -0.104*** 
 (0.018) (0.021) (0.113) (0.021) (0.034) (0.022) (0.033) 
Región FE (Nut2) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Mes entrevista FE Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Observaciones 7,284 6,536 639 5,829 5,327 5,897 5,878 
R-Cuadrado 0.113 0.041 0.076 0.021 0.095 0.063 0.017 
Tabla 32.- Comportamiento en el Mercado laboral  
(País: Eslovaquia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Errores estándar robustos entre paréntesis. Notes: ***, **, * Significatividad al nivel 1%, 5%, 10%, respectivamente. 
  
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 Activo Desempleado Desempleado Larga duración Autónomo 
Contrato 
Indefinido 
Tiempo 
Completo Desea más horas 
Abandono Temprano -0.242*** 0.249*** 0.331*** -0.098*** -0.533*** -0.414*** 0.264*** 
 (0.018) (0.021) (0.042) (0.014) (0.027) (0.027) (0.024) 
Hombre 0.209*** -0.017*** 0.137*** 0.088*** 0.031*** 0.036*** -0.020*** 
 (0.007) (0.006) (0.038) (0.007) (0.007) (0.005) (0.004) 
Rango edad 25-29 -0.016** 0.006 -0.118*** -0.013 0.001 0.010** -0.008** 
 (0.007) (0.007) (0.035) (0.008) (0.007) (0.005) (0.004) 
Nacional -0.156*** -0.093 0.457*** 0.071*** 0.134 -0.028*** -0.059 
 (0.047) (0.090) (0.076) (0.015) (0.093) (0.008) (0.062) 
Densidad alta pob. -0.020** 0.015 -0.059 -0.033*** -0.000 0.006 -0.022*** 
 (0.010) (0.010) (0.053) (0.011) (0.011) (0.007) (0.005) 
Densidad media pob. -0.028*** -0.004 -0.024 -0.025*** 0.020** 0.015*** -0.019*** 
 (0.008) (0.007) (0.042) (0.009) (0.008) (0.005) (0.004) 
Padre en el hogar 0.009 0.027*** 0.140*** 0.002 0.037*** 0.002 -0.009* 
 (0.009) (0.010) (0.050) (0.010) (0.011) (0.006) (0.005) 
Madre en el hogar 0.032*** 0.002 -0.071 0.009 -0.028** -0.017** 0.014** 
 (0.011) (0.012) (0.053) (0.012) (0.012) (0.007) (0.006) 
Estudiando -0.474*** 0.001 -0.080 -0.022 -0.188*** -0.144*** -0.005 
 (0.026) (0.023) (0.115) (0.024) (0.040) (0.031) (0.011) 
Adulto con niño(s) -0.134*** 0.025 0.018 -0.017 -0.031 -0.083** 0.032 
 (0.045) (0.044) (0.130) (0.040) (0.043) (0.041) (0.030) 
Pareja sin niño 0.060*** -0.043** 0.312*** -0.023 0.022 -0.001 0.008 
 (0.012) (0.019) (0.107) (0.024) (0.016) (0.010) (0.006) 
Pareja con niño(s) -0.233*** -0.055*** 0.094 -0.009 0.014 -0.017* 0.001 
 (0.014) (0.017) (0.092) (0.022) (0.016) (0.009) (0.005) 
Dos (o más) adultos sin niño -0.072*** -0.036* 0.141 -0.055** -0.011 0.010 -0.002 
 (0.015) (0.019) (0.094) (0.023) (0.018) (0.010) (0.007) 
Dos (o más) adultos con niño(s) -0.155*** -0.044** 0.071 -0.029 -0.015 -0.010 0.009 
 (0.016) (0.019) (0.099) (0.024) (0.018) (0.011) (0.008) 
Región FE (Nut2) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Mes entrevista FE Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Observaciones 9,909 8,095 739 7,353 6,453 7,356 7,356 
R-Cuadrado 0.239 0.058 0.171 0.029 0.184 0.196 0.138 
Tabla 33.- Comportamiento en el Mercado laboral  
(País: Reino Unido) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Errores estándar robustos entre paréntesis. Notes: ***, **, * Significatividad al nivel 1%, 5%, 10%, respectivamente. 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 Activo Desempleado Desempleado Larga duración Autónomo 
Contrato 
Indefinido 
Tiempo 
Completo 
Desea más 
horas 
Abandono Temprano -0.168*** 0.045*** 0.115* 0.002 0.013** -0.059*** 0.016 
 (0.011) (0.008) (0.062) (0.010) (0.006) (0.012) (0.010) 
Hombre 0.119*** 0.002 0.076 0.061*** 0.009* 0.236*** -0.014** 
 (0.007) (0.004) (0.057) (0.007) (0.005) (0.008) (0.007) 
Rango edad 25-29 -0.002 0.004 -0.049 -0.023*** -0.003 -0.007 0.008 
 (0.007) (0.005) (0.057) (0.007) (0.005) (0.009) (0.007) 
Nacional 0.052*** -0.016** 0.131** -0.022** 0.033*** -0.003 -0.048*** 
 (0.010) (0.007) (0.058) (0.010) (0.008) (0.012) (0.010) 
Densidad alta pob. -0.019 0.016** 0.213** -0.063*** 0.002 0.008 -0.010 
 (0.013) (0.007) (0.093) (0.015) (0.009) (0.016) (0.012) 
Densidad media pob. 0.003 0.002 0.222** -0.056*** 0.012 0.016 -0.000 
 (0.013) (0.007) (0.106) (0.015) (0.009) (0.016) (0.013) 
Padre en el hogar 0.024 0.012 0.050 0.026 0.021 0.032 -0.001 
 (0.018) (0.014) (0.101) (0.018) (0.015) (0.021) (0.017) 
Madre en el hogar -0.007 0.008 0.136 -0.012 -0.028* -0.027 0.009 
 (0.018) (0.014) (0.094) (0.018) (0.015) (0.021) (0.017) 
Estudiando -0.144*** 0.022* -0.096 -0.013 -0.079*** -0.136*** 0.032** 
 (0.018) (0.011) (0.073) (0.014) (0.017) (0.024) (0.016) 
Adulto con niño(s) -0.145*** 0.029* 0.089 0.034* 0.002 -0.392*** 0.078*** 
 (0.020) (0.015) (0.112) (0.018) (0.014) (0.026) (0.021) 
Pareja sin niño 0.064*** -0.039*** -0.054 0.000 0.013 0.036*** -0.025** 
 (0.011) (0.009) (0.097) (0.013) (0.010) (0.013) (0.012) 
Pareja con niño(s) -0.044*** -0.026*** -0.038 0.021* 0.022** -0.195*** -0.003 
 (0.012) (0.009) (0.093) (0.013) (0.010) (0.014) (0.012) 
Dos (o más) adultos sin niño -0.002 -0.018 -0.111 0.002 0.001 -0.044** 0.004 
 (0.016) (0.012) (0.105) (0.016) (0.013) (0.017) (0.016) 
Dos (o más) adultos con niño(s) -0.077*** -0.015 -0.075 0.017 0.003 -0.151*** 0.006 
 (0.022) (0.016) (0.139) (0.022) (0.017) (0.026) (0.021) 
Región FE (Nut2) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Mes entrevista FE Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Observaciones 9,199 7,871 302 7,550 6,767 7,559 7,546 
R-Cuadrado 0.125 0.026 0.185 0.023 0.024 0.218 0.019 
 Apéndice 
Tabla 1A.- Comportamiento en el Mercado laboral. Modelo Probit 
(País: Todos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Errores estándar robustos entre paréntesis. Notes: ***, **, * Significatividad al nivel 1%, 5%, 10%, respectivamente. 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 Activo Desempleado Desempleado Larga duración Autónomo 
Contrato 
Indefinido 
Tiempo 
Completo Desea más horas 
Abandono Temprano -0.729*** 0.512*** 0.279*** 0.081*** -0.311*** -0.365*** 0.247*** 
 (0.006) (0.008) (0.017) (0.010) (0.009) (0.009) (0.009) 
Hombre 0.614*** -0.089*** 0.015 0.245*** 0.122*** 0.748*** -0.044*** 
 (0.005) (0.006) (0.014) (0.006) (0.006) (0.006) (0.006) 
Rango edad 25-29 -0.061*** 0.188*** -0.128*** -0.181*** -0.311*** 0.045*** 0.104*** 
 (0.005) (0.006) (0.014) (0.006) (0.006) (0.006) (0.006) 
Nacional 0.309*** -0.167*** 0.132*** 0.092*** 0.259*** 0.083*** -0.181*** 
 (0.008) (0.010) (0.023) (0.012) (0.010) (0.009) (0.010) 
Densidad alta pob. 0.091*** 0.034*** -0.018 -0.156*** -0.013* 0.050*** 0.029*** 
 (0.006) (0.008) (0.018) (0.008) (0.007) (0.007) (0.007) 
Densidad media pob. 0.031*** 0.007 0.012 -0.153*** 0.061*** 0.051*** 0.014* 
 (0.006) (0.008) (0.019) (0.008) (0.007) (0.007) (0.008) 
Padre en el hogar        
        
Madre en el hogar        
        
Estudiando -1.131*** 0.126*** -0.283*** -0.076*** -0.826*** -0.873*** 0.149*** 
 (0.008) (0.012) (0.030) (0.014) (0.010) (0.010) (0.011) 
Adulto con niño(s)        
        
Pareja sin niño        
        
Pareja con niño(s)        
        
Dos (o más) adultos sin niño        
        
Dos (o más) adultos con niño(s)        
        
País FE  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Mes entrevista FE Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Observaciones 453,322 381,601 34,480 342,750 311,231 346,750 345,801 
 Tabla 2A.- Comportamiento en el Mercado laboral. Modelo Probit 
(País: Todos excepto Suiza, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Luxemburgo, Noruega y Suecia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Errores estándar robustos entre paréntesis. Notes: ***, **, * Significatividad al nivel 1%, 5%, 10%, respectivamente. 
 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 Activo Desempleado Desempleado Larga duración Autónomo 
Contrato 
Indefinido 
Tiempo 
Completo Desea más horas 
Abandono Temprano -0.668*** 0.504*** 0.280*** 0.070*** -0.323*** -0.322*** 0.239*** 
 (0.007) (0.009) (0.018) (0.010) (0.010) (0.010) (0.010) 
Hombre 0.607*** -0.134*** -0.022 0.242*** 0.146*** 0.731*** -0.030*** 
 (0.005) (0.007) (0.016) (0.007) (0.006) (0.007) (0.007) 
Rango edad 25-29 -0.107*** 0.107*** -0.167*** -0.167*** -0.246*** -0.026*** 0.088*** 
 (0.006) (0.007) (0.015) (0.007) (0.006) (0.007) (0.007) 
Nacional 0.329*** -0.178*** 0.077*** 0.109*** 0.261*** 0.107*** -0.165*** 
 (0.009) (0.012) (0.025) (0.014) (0.011) (0.011) (0.012) 
Densidad alta pob. 0.018*** 0.074*** -0.006 -0.154*** -0.010 -0.032*** 0.033*** 
 (0.007) (0.008) (0.019) (0.008) (0.008) (0.008) (0.008) 
Densidad media pob. 0.002 0.030*** 0.021 -0.157*** 0.054*** 0.034*** 0.015* 
 (0.007) (0.009) (0.019) (0.009) (0.008) (0.008) (0.009) 
Padre en el hogar 0.027*** -0.017 0.010 0.077*** 0.048*** 0.043*** -0.062*** 
 (0.010) (0.011) (0.022) (0.013) (0.012) (0.014) (0.013) 
Madre en el hogar -0.046*** 0.219*** 0.105*** -0.050*** -0.085*** -0.138*** 0.079*** 
 (0.011) (0.014) (0.028) (0.015) (0.014) (0.016) (0.015) 
Estudiando -1.211*** 0.020 -0.291*** -0.050*** -0.768*** -0.873*** 0.123*** 
 (0.009) (0.015) (0.034) (0.016) (0.012) (0.012) (0.013) 
Adulto con niño(s) -0.583*** 0.398*** 0.236*** -0.030 -0.096*** -0.701*** 0.177*** 
 (0.017) (0.021) (0.045) (0.026) (0.021) (0.019) (0.021) 
Pareja sin niño 0.213*** -0.196*** -0.041 -0.022* 0.111*** 0.134*** -0.112*** 
 (0.013) (0.013) (0.035) (0.012) (0.011) (0.012) (0.011) 
Pareja con niño(s) -0.562*** -0.067*** 0.031 0.020* 0.155*** -0.445*** -0.142*** 
 (0.010) (0.012) (0.030) (0.011) (0.010) (0.011) (0.011) 
Dos (o más) adultos sin niño -0.313*** 0.170*** 0.206*** -0.059*** -0.109*** -0.137*** -0.112*** 
 (0.013) (0.015) (0.036) (0.016) (0.014) (0.015) (0.015) 
Dos (o más) adultos con niño(s) -0.518*** 0.168*** 0.181*** 0.002 -0.134*** -0.280*** -0.105*** 
 (0.014) (0.016) (0.038) (0.017) (0.015) (0.017) (0.017) 
País FE  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Mes entrevista FE Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Observaciones 388,012 323,968 31,287 288,618 260,114 292,473 291,984 
